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L á F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r 
£ 1 i n f a n t e d o n G o n z a l o e n e l 
p u e b l o d e L i é r g a n e s . 
| n ía playa, i 
Efituvieron en l a m a ñ a n a de ayer 
la p r imera p l aya del Sardinero 
gu Majesita^I l a Reina d o ñ a Vietto-
Ha Eugenia, el p r í n c i p e de' As tu-
j-ias y su augustos l i e r jnaños . • 
Se bañaron .» los infant i tos don 
Juan y don Gonzalo, permanecien-
do el resto de las regias personas 
jen la caseta real . 
La Rein-a y sus Altezas Reale-s 
¡regresaron al paJa^io 'de l a Mag<la-
]ena a l a u n a de l a tarde. , 
por la tarde. 
I A las tres y media sa l ió en auto-
• inóvi'l a c o m p a ñ a d o , de sus ayas su 
Alteza Reail ol .infante don Gonzalo 
!que fué de excurs ión- hasta el p i n -
«Ibreisco pueblo de L i é r g a n e s . 
El heredero del t rono sa l ió l am-
'bién en automóvid acompañiaido de 
BUS p ro í esores d anido u n largo pa-
p é o por l a p o b l a c i ó n y afueras de 
Ja capital. 
La Reina, las infantas d o ñ a Bea-
triz y d o ñ a Cr i s t ina y el infante 
Idon Juan pasaron l a tarde en el 
campo de «tennis» de l a Magda-
lena, -, 
En el Gran Cinema. 
Por l a noohe as i s t ió l a bella So-
berana y eH p r í n c ' p e de Aistnrias a 
la función que en el Gran Cinema 
se representaba .por el circo Pa r i s i i 
de Madr id . 
Tanto a l a ida como a l regreso 
fueron c a r i ñ o s a m e n t e ovacionados. 
El santo ríe la infanta Beatriz. 
'Coíl motivo de lai fiesta1 óflomáft-
t i ca de S. A. R. l a in fan ta Beatriz 
se recibieron ayer en el A l c á z a r de 
l a Magdalena g r an n ú m e r o de te-
legramas de fe l ic i tación, firmando 
en los aibums colocados en Mayorr 
d o m í a todas Jas autoridades y n u -
merosas personalidades. 
iEntre J|as pírecioisísimas canr(sli-
Qlas ' de flores enviadas al Palacio 
con t a n fausto mot ivo, merecen es-
pecial m e n c i ó n las construidas por 
"el notable f lor icul tor don R a m ó n 
(Rebolledo por orden ded excelent í -
simo Ayuntamiento ; Sanatorio Ma-
r í t i m o de Pedresa; l a Caridad de 
Santander; Ropero Reina Vic to r i a ; 
Ins t i tu to A n f tuberculoso y don Ga-
br ie l M a r í a de Pombo e Iba r ra . 
Aristócratas y palatinos. 
, Desde ayer son .huéspedes de . l a 
Real fami l ia , en su palacio de' 1* 
Magdalena, los s e ñ o r e s condes dé 
Salinas que p e r m a n e c e r á n eri San-
tander todo el t iempo que dure l a 
j o rnada regia. 
De u n momento a otro l l e g a r á n 
los s e ñ o r e s duques de Alba , y sin 
pasar muclhos d í a s los marquesies 
de V i l l a b r á g i m a y otros a r i s t ó c r a -
tas que han de tomar parte en los 
part idos de polo que t e n d r á n lugar 
en l a real poses ión y en los de 
«golf» que organizados por el conde 
de. Güesll se. ve r i f i ca rán en el. cam-
po «Oyambre» , de Comillas. 
—Anoche llegó procedente de Ma-
d r i d el inspector de los Reales Pa-
lacios s e ñ o r J i m é n e z Azúa . 
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E C O S m S O C I E D A D 
Crónica. 
Pep ih ín m e t i ó enano en el acelera-
dor y el coche sa l ió disparado en 
preocion al Tennis. E r a una noohe 
. t ranquila de verano, una de esas no-
iches on que las h é c a t e s hu jen dea-
aJiwlas» para dejar el campo l ibre * 
•Santasía Hada y a BU corte toda de 
pequeñas hadas que tienen por m i -
Mán alegrar la vida de loa mortales 
que a c á en el mundo viven entre i l u -
eiones y realidades. F a n t a s í a con su 
corte toda es l a encargada, por tan-
lto, de ilusionar todo, incluso la pro-
pia realidad, que una vez encantada 
es una i lusión m á s ; i lusión que lo 
absorbe por a ñ a d i d u r a todo y que 
'convierte el mundo en1 un p a r a í s o 
cual no lo s o ñ a r a n acaso t a l vez los 
más grandes ilusionistas. Parece en-
tonces el mundo una nueva vis ión 
Dantesca del p a r a í s o , pero una v i -
sión mucho m á s bella por que huye 
cuanto puede de l a a p r o x i m a c i ó n 
del infierno y d e i purgatorio. U n a 
visión tan bella, t an bella, que solo 
hace pensar en el general contenta-
miento de nuestra vida. 
Figuraos cuanto bello querá i s . Do-
bladlo y a ú n muiltiplicadlo por lo 
jrque resulte. Figuraos que es una 
fiesta de luz, de ensueño , de belleza.. 
IBelleza! L a e s t é t i c a parte de la 
¡líetórica, se ocupa de la belleza l i -
teraria. La e s t é t i ca , parte de la cien-
cia de la vida, se ocupa de las be-
llezas que en é s t a hay. Yo quisiera 
poder componer' con m i pluma una 
especie de breviario de e s t é t i c a mun-
dana. U n canto a la belleza femeni-
na, que es lo m á s hermoso, los m á s 
."enfillamente encantador y lo m á s 
Admirable y maravilloso de este mun-
•io. Mar, cielo, t ierra , parecen jun-
fcai'Bc amorosos para entonar en un.i 
Perpetua unión, alabanzas sin cuen-
¡*o a lo que siendo tan hermoso ex-
^ d e con mucho a la belleza Jé l 
nwindo creado. Es como la adorac ión 
íded hermoso, ante el sumamenfce 
aennoso. Es el inclinarse de la na-
turaleza toda ante la belleza mifcs 
Pdorabíle. Es que algo hay que so-
.)r'' (,Ilos obra. Es que pasa una mu-
jer. 
» « « 
. Pcpinín ha .llegado al tennis. Con 
*J llegan algunas amistades. Mimí 
Azucena, una l inda .muchacha .de no 
^ á s de dieciocho años , que lleva en 
^ rostro la sat isfacción de sai pro-
belleza. L i l i R ó s a l e ^ que como 
*y apellido indica, 'es un hermoso 
' K i # - - CH • roj?as eneantadovag. 'Pa" 
i , Rónicz , muchacho, bien .que 
rmtro parece del l^uén tono.. Se'oye 
J c1'Aporro toar de un faroli l lo. 
'•' i'dcse-'al fin, y cae deshecho on mt&illótí. Es eorao si p l e i t e s í a qu i -
*iera rendir a la luz encantadora de 
bellos ojojB de Mimí y L i l i . 
I Figuraos ahora un casiniHo de on-
sueños por e í ^ q u e vagan m i l y rrlil 
geantadoraa princesa.g de; los sueños 
wUos. Proí.usa i luminación . Elegan-
tes toilettes. Rostros hermosos de 
muchachas encantadoras. No esta-
mos, sin embargo, en una fiesta fan-
í á s t i c a , producto de nuestro ensue-
fio. Estamos en una fiestar real y 
verdadera. En pleno siglo veinte. 
L a fiesta tiene un marcado espír i-
t u tnodernista. Todo muy chic. To-
do, sumamente encantador. Es como 
un cuento que se realiza. Es como 
la conquista de l a i lusión por l a rea-
l idad. 
« « « 
Fiesta de sociedad. Fiesta regia. 
Así , como en un maravilloso cuento 
de hadas hay reinas y princesas en-
cantadoras, en esta fiesta que cuen-
to parece, hay una Reina gua^a, 
una Reina buena, una Reina augus-
ta. Nuestra Reina. L a Reina de Es-
p a ñ a . Con su elegancia, con su dis-
t inc ión , con su s i m p a t í a , con su rea-
leza y sobre todo con su belleza, 
jkme en esta fiesta de sociedad, la 
Reina Vic to r i a Eugenia, m i l encan-
tos maravillosos de elegancia, de 
d i s t inc ión , de s i m p a t í a , de. realeza, 
de belleza. Es . lá Reina buena de la 
maravillosa fiesta do F a n t a s í a . 
A la Reina a c o m p a ñ a b a S. A . R. el 
P r í n c i p e de Asturias y cortejo pala-
ciego. 
* » « 
Pasea-d una mirada por los salo-
nes, por las terrazas, por d stand. 
I Cómo br i l l an las luces multicolores^ 
de los farol i l los! | Cómo i r rad ian luz 
los f ocos del s tand! Pero ¡ ah! }, No 
os. fijáis que el m á s grande br i l la r , 
la luz m á s esplendorosa i r r ad i a de 
otros focos a-ún m á s potentes y m á s 
encantadores i M á s encantadores 
porque son hermosos en la diversi-
dad de sus colores. Ojos b e l l ^ i her-
mosos si do un dulce mira r sois ala-
bados... 
Es una preciosa y maravillosa; co-
lección de belleza, f Por cuál empe-
zar. ¡ D i o s m í o ! , si apenas se acaba 
de ver una belleza, se tropiezan nues-
tros ojos con otra ? 
* * • 
E n esta fiesta, verbena a r i s toc rá -
tica, han apareoddo en la vida so-
ciail santanderina, por pr imera r-tz 
de largo, varias bellas y dis t ingui-
das, señorita;? g u é se l l aman : Asun-
ciión P é r e z Herrera, Teresa Pombo 
y Roiz de la Parra, Rosario Pombo 
Q u i n t a n á l , Ana M a r í a de los Ríos 
OaJIer, Teresa Cabrero Pombo, Luz 
Pombo Mardoaes y M a r í a Muñoz 
•Botín. Luciendo todas ellas elegan-
t í s imas toilettes, que llamaron po-
derosamente la a tenc ión . Eran siete 
Joros m á s , las siete be l l í s imas , en el 
j a rd ín siempre hermoso del mundo 
bien de Santander. 
» # « 
A la fiesta han sido invitados los 
i n t r é p i d o s y heroicos aviadores Oa-
Uatza y Arozamena, los h é r o e s de! 
Legázp i que llevaron a: Man i l a en MI 
avión un saludo de E s p a ñ a a F i l i p i -
nas. EJ Tennis estuvo con eüos aco-
gedor; Arozamcaa nos enseñó pu-
tre sus cruces la que'1© dieron en el' 
T o n k í n f rancés , de la Orden del 
D r a g ó n t ie Aunan. 
* « » 
* Estamos sentados a una mesa. A n -
te nosotros e s t á el .Wysky a ú n sin 
empezar. Estamos en un momento 
«uper idea l . Es preciso, sin embargo, 
i r anotando nombres en nuestro 
carnet. 
L a p luma corre con rapidez ver t i -
ginosa sobre el papel. .Vamos ano-
tando nombres: 
S e ñ o r a s duquesa de S a n t o ñ a , con-
desa del Puerto, condesa de Salinas, 
condesa de la Maza, marquesa de V i -
l labragima, marquesa de Casa Me-
na, marquesa de la Frontera , mar-
quesa del Robrero. marquesa del 
AJbaicín ; Pombo (don Gabriel , don 
Cayo y don Fernando).; Pombo 
Q u i n t a n á l (don Cayo), G a r c í a de los 
Ríos , Lastra, Corral , López Dór iga 
(don Manuel , don Alber to y don Ka-
fael), Bonet, Bo t ín , Meado (don Ge-
rardo y . don Wal te r ) , Scuert. Ruia 
San Emcterio, G u t i é r r e z (do'rr Fran-
cisco), Quintana Cdnn Carlos), Mar-
t í n e z Piueiro. Ga'lo. kftvtfc del No-
val , Castro del Rosajriof, Torres Po* 
lanco, Grinda, Pallares, viuda de 
Valcnzuela, Solano, Elorza, Guerra, 
P e ñ a , Palazuelos y Fuster. 
S e ñ o r i t a s : mareuesita de Santa F é 
de Guardiola, Pombo Q u i n t a n á l , 
Estrada, Pombo Roi^ de lo Parra, 
Puente y T e r á n , Bo t ín Pombo, Po-
zas, .Navarro, Bo t ín , Ruano y del 
Campo, Cabrero, Pombo, Mazarra-
sa y Quiiano, Valenzuela, Lastra, 
D u e ñ a s , Ortueta, Sánchez S a r á c h a -
ga, Bonet. Mora , P é r e z H e r r é n , 
Corral , G u t i é r r e z Pombo, G u t i é r r e z 
Ced rún , Huidobro Pardo, G a r c í a de 
los Ríos . L a Roca, F e r n á n d e z Cid,-
B e r m ú d e z de Castro, Marín, ' Nava-
rro, Gallardo, Fuensanta de la Pal-
ma, Parra. Ixwcz -Dór iga , Qrutiéi 
rrez. Cerrera, Quintana, Camino, 
Pombo Mardones, Norma Hitehntrs, 
R á b a g o . O h o t n r r u a . B e ^ d ó n i z . 
Ubierna. F l ó r c z - E s í r a d a . Micó y 
G a r c í a O b r e g ó n . 
qeñe i r e s : marr^ iós de Villabrági» 
ma. conde-de la Maza, cond^ de Sa 
linas, marques de la l ' ronlera . mar-
qués de Casa Mena, m a r q u é s de To-
rre de Mendoza, conde de Torre Ve-
larde, m a r q u é s del AJbaicín, genera-
les conde del Grove y Saliquet, ie-
fiores gobernador c ivi l señor Oreja 
Eló&egui, alcalde de Santander se-
ño r Vega L a m e r á , s eño re s Gallarza, 
Arozamena, Esteban, Buruafa, Agui -
rre, Ppmbo, G a r c í a de los í l i o s , Bo-
net, López-Dór iga , Castro del Rosa-
rio) N á r d i z , Rodr íguez Alcalde, Uz-
oudun, Huidobro, Campuzano, Ma-
za r r asa, Ruano, S á i n z T r á p a g a , L a 
Morena, Dorao, G a r c í a - N o r e ñ a , P é -
rez Herrera, Corral , Lastra, Cabre-
ro,- Silveila, H o n t a ñ ó n , Diez B-usta-
mante, Ruiz San Emetcrio, Lavín 
del Noval , Vela, Casuso Gandarillas, 
Poml>o Quintana!, Gallardo, M a r í n , 
Torres Polanco,' Maza, Blanco, Gar-
cía Obregón , Cortiguera, Puente, 
Torres,. B a r ó n , M a r a ñ ó n , Premianes.; 
G u t i é r r e z Pombo, G u t i é r r e z Ce* 
dr í tn , Bortín Sautuola, Bo t ín Polan-
co, Peredo, Solano, Estrada, Va l l i -
na, Cir ia , P iñe i ro , Mora, Ruiz San 
Emeterio, Parra, Elorza, Breien, 
Riva Gamba, Araluce, , Naveda 
A g ü e r o , Corcho, M é n d e z Gómez , 
Pereda, R á b a g o , Guerra, Muñoz Bo-
t ín , Del R ío , Bo t ín Pombo, Gómez, 
Murelaga, Camino, P e ñ a . F e r n á n d e z 
Qid, Sir Herber t Dennis, Palazue-
los, Fuster, Forsyth, Ven Koegre. 
Macfcins de Sousa, Sánchez Voírle, 
c o i o n & l Ferguson, M a r t í n e z de Tu-
dela, Scheilowshy, Pctnbo Alonso y 
Pel lón. 
R A M I R O D E C A S T I L L A 
Viajes.. 
Hemos tenido el gusto, de saludar ^ 
a nues t ro . qaierido amigo el nota-
ble escritor José Lorenzo, que ha 
llegado procedente do Madr id . 
—Han llegado a Santander el dis-
t ingu ido alférez de da&aSléría Ra-
fael Pombo y Alonso y su hermano 
Teodosio. 
—A L ió rganca , l a d i a l l n g u i d á se-
ñ o r i t a Dolores Orí al. 
-—Después 'e haber pasado una 
temporada en el precioso pueblo de 
L loreda han llegado a Santander 
para fijar su residencia el opulen- ¡ 
to capitailista don Hig in ip Gámop 
Garc í a , a co i i i pañado de sü d ^ l i n - j 
g u i d á esposa y sus- bo l l í s imas h i -
jas M a r í a , A n i t a y Concha. 
Aficionados ía ¡la ifotografra. 
-La cana E. P^-oz dol M.;' 'iiio (S. A.-l 
ha aimprjíiádo sus Ij^bcraití^ic® foto-
gráf icos con todos los adelantos mo-
diemc's'. -••' • ' •• 
Uffiiica 'cma $p Gfi.l.rftga Jbs ira-
bajos el rakiaio d í a do cneaiigados. 
iFjgpiecialidad CÍTI amrpljaciones v¡-
r'diiiis en $ $ 0 $ 
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Los aviadores con las autoridades rodeados de los comensales que asistieron al banquete organizado e n 
honor de Arozamena por la Sociedad de mecánicos «El Avance». (Foto Samot.) 
que ,fué creada t an s impá t i ca ins t i - lo r ega ló el visiltiado, patria hacetr r'ér. En la Albericia. 
En el acreditado restaurant «I^a 
Vizcaína», de la Albericia , tuvo lu-
gar ayer, a la una y inedia de la 
(arde, e! banquete organizado por 
la s i m p á t i c a Sociedad de i n c c á n k o s 
y conductores de au tomóvi les «Él 
A v a n c e » . ' 
Asistieron al ahmievzo niás de un 
centenav dé^ccmensa l e s , (•o.'pando la 
presidencia Gallarza, Aiozamena, el 
alralde, él presidente do la Diputa-
ción y el de la Sociedad referida. 
T a m b i é n aistieron los diputados 
provinciales s e ñ o r e s Capa y Nieto 
Campoy y los concejales «eñores Do-
rao y G a r c í a G u t i é r r e z . 
L a Prensa estuvo igualmente . 'e-
presentada, hac iéndolo a su vez por 
la Real Sociedad Automovi l i s ta don 
Palulo M a r t í n Córdova . 
El almuerzo resu l tó un alarde raáa 
del buen gusto con q u e ' l a afamada 
casa dé comidas sabe cumplir con 
estos menesteres. 
Se sirvieron los exquisitos vinos 
Angel Santiago. , , . 
Se pronunciaron varios discursos, 
que fueron aplaudidos. El primero, 
del presidente de la Sociedad «El 
Avance», que tuvo frases de alto en-
corgio pava los aviadores, dando 
cuenta al finaf de una adhes ión de 
la Fede rac ión At l é t i ca M o n t a ñ e s a . 
A contiñuar-icn hizo . un precioso 
discurso' el -señor Vega L i m e r a , que. 
fué cah i rosarn í :me aplaudido, como 
el pronunciado por eh'presidente de 
la 'Dipu tac ión , señor L ó r c z Arguello. 
'nAnte los niec;oa insisicntes de los 
^(."iiensalcs hicieron uso de l a ' pa la -
bra 1.reveniente eí ¿apitári Gallarza 
y el mecánico ArozniTiiena. 
El primero pintet izó las manifesta-
ciones hechas á los periodistas en la 
' in terv iú ' míe. .c.o.n. él soatuvíproh en el 
Hote l Gómez el martes .últ imo, y el 
•segundo hizo - .p rcsmle nne no era 
Orador y que. por lo tanto, y como 
com-pañfvo se l imit- iba a ofrecer a 
sus compañe ros los mec^ni-or- s'áíi-
tanderinos su esfuerzo y su corazón . 
Un vino c'e honor. 
"A las doí-r de la' mañáj iá , y ch el 
Grobierno mi l i t a r , el gene;'?! gober-
nador don A n d r é s Kaliquc-t ofreció 
un vino de honor a los aviadoTes. . 
i A l acto concurrieron el alcsi'de, e! 
gobernador c iv i l , los presidentes de 
la Audiencia y de la D ipu tac ión , el 
comandante de Mar ina , esl coronel 
del reg'Vniento dé Valencia v la ma-
yor parte de los jefes y oficialc-s de 
la aaiarnición. r e o r e s e n t a n t e á de las 
entidades industriíslr-s y mercantiles 
v comisiones de diputado:-, y conec-
ples . 
El acto resu l tó s impa t iqu í s imo . 
En ol Gran Cinema. 
Esta- noche asist í vén Gallarza y 
Arozamena a la función de gran ga-
la que t e n d r á lUgáT en el Gran C i -
nema y a la que as i s t i r án las auto-
ridades y numerosas reprcsen'.acio-
nes. 
Los exploradores. 
Anoche fimrdn a rendir nti t t íb í iW 
de adimiracié.n a los aviadores g a -
llarza y Arozamena una reprosmda-
r ión de la tropa de exploradores de 
Santander, haciendo resa l tando tal 
f o r j n a 1.a finalidad p a t r i ó t i c a g g ^ f ^ B U f i f e 
tuc ión . 
En VaideciUa. 
Ayor tairdie ostuviefron en el pa-' 
la«io del. Señor m a r q u é s .de Valdo-
c i l la e l caipi'táíi s e ñ o r Gallarza y el. 
m o c á ñ i c o Airozameaia. 
E l illuiálire próceo*, después ' de f2-
licil.amteis efuisivamneaiíte hizo eurtlíega 
a.l seguí ido de un cheque por vailor 
Ide 11.,000 pidsatais, iinjportc de l a 
suacripekm que y a oonocein u u é s -
tros lectores y de otro de 4.000 que 
don da la c amítádad. y v 
Arorameiia. a g r a d e c i ó a l m a r q u é s 
de Validecillá su cDespreimirmeaiító, 
salíiesndo pa ra ¡Sainítaindeir sieguida. 
mieirnte. 
Para el viaje les fué ofrecido f 
aceptaron un magnífico «Je-wettoix>, 
de la Casa Auto-.Goanas. 
Con los aviadores fueron a- la fin* 
ca «La C a b a ñ a » los s e ñ o r e s que foK» 
man la Comisión del homenaje. 
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L a p e r s e c u c i ó n d e l C l e r o c a t ó l i c o e n M é j i c o 
Aristócratas e indias humildes recorren 
descalzas el camino que lleva al Santua-
rio de 
L a ipersecucián del Clero católico. 
PARJiS.—*El cairdenal do Nueva 
York m o n s e ñ o r Hiayés, re f i r iéndose 
a l a perseóuición del Clero oa tó l ico 
an Mléjáco,' ba d i d i o que en estos 
díalo faíiiidiicois los ciatóilieos mejlca-
nois eaponañ de l a Vi/rgien die Gua-
dalirpe el téfi-máaio de sus sufri-
miento® mof«l!ies."v Daanáis de da airis-
Koca-aicia, júntials " con liüanildc's i n -
diai?, reconren de&oaJzas las rutas 
poilvcirieinitia.s que conducen a l san-
tua r io de ', l a Viipgen. 
• E l minkil iro - de Estado mejicano, 
quie se ctacufóiil'H'a aíctuailnieiilta cto , 
Líos- Arugeles, h a raanife^tiado a los 
peniodi'Sfcais que' 61. Gobieavio' de' Mé-
j i c o esrtuahia. fi'ianeimento iloí-idido a 
ap l icar ínlt>&girr..niierilte l a ley de Vx 
y:-.piairación de la- IgJesia del 'Ds,tado. 
:Ta.n-sólo ciudaidanos mejicaiiios po-
dfrón ejarccir eLsacordÓGio. Los con-
ventois y otras e'stableüimiento-s .re-
ligiosos, •pqriQihibidos . y a ' p o r ' el pre-
sidemític J u á r e z s e r á n cania dos sin. 
VatĈ lÉMóífl ailigiumia.' ' 
L a ir.vyiRijcición f r i n w i a p a s a r á 
de.lois sacerdoittes ai los. maestroa 
laicos. , . 
'El a/rzo¡bi&po de Méjico ha declara-
do que el Q k r o s5 o p o n d r á a l a 
nJuevá ley' y q ñ e e'stá dispuesito cí 
suí.iiir . ©I mlar t i r io antes de acep • 
taatlá." , ' _ 
Los ifíeies ¡Givaden las iglesias. 
ME-JIiCiCr-iAuarignítia cons iderabüe-
micnite l a ofeirveiscencia con motivo 
dfc ^ais muíéviab ley'es efa1iíe,siá.fltica.s, 
que, coouoi es sabido, entra i fán én 
viigu.ir el d í a 1 dol . p róx imo xnes-ds 
oigciato. 
En" profvisiión de que él •Goibieimo 
mejifcano p roh iba lia c e t e b r a c i ó n de 
Jos sorviicios rolLg'i'CíS'cte, k j j fieles, 
en n iúmero oomisidomibOo, invaden 
todas las igiesias m a ñ a n a y terdj. 
lEn l a Ca-fedral se fcinman gran-
dds, «ooias)) de persoms que desean 
que sus hijos reciban el saaraaneu-
to de La Confirmiación. • •• 
, Desde el d í a 1 dol actual mes de 
j u l i o , el aiizobispo de Méjico h-a ;i ' 
minii&t.nad.o dicho SatraanGulto a m á s 
¡upe. 
E l arzofoáisipo, don José Mora l e í 
Río , que ha sido y a puesto en, l i -
bertad, confurmó durante el d í a da 
ayer 5.CC0 n i ñ o s . L a , ceremonia dio 
comienzo en las pr imeras horas -Í-.Í 
Jia m a ñ a n a , y tuvo que ser in le-
¡nrumpida por haber''siufirido u n dm-
van 1.0 ciim lea uto el prelado oficiante af 
causa de l a excesiva faitigá.' 
. Las aiuttjorldadefs ecles^ásíáéias se 
d i r ig ie ron a los fieile^ d í a s pasados, 
solicitando de ellos que se' hicieran: 
camgo de lia ocquseirviaición díe ^los 
teihplos a p a r t i r d e i ' d í a l " de, ágfoa-
to, en que c m u m z a r á a "regir l a 
l-'-y; pero el Gobierno,'ha pu-
idicado una mueva disposición," v n 
l a oual, . d e s p u é s . de..negiar -ja . los 
saicardotes el derecho de poner tas 
igüesias en,majnos de Jas ca tó l i cos 
íjli-icas ouíaandoi caseai leus servicios 
religiosos,-6 sea el 1 de-agosito, or-
•dona -que los templos s e a n ' c ó n f i a -
tífkm a lias ponsamas que-; deisignen 
les aloaildes de las respectivas lo-
cálidadGís'. . ' 
(VvvvviaaA^\^vvvv^vvva\.v\^\\\vvvvv\a\vvvwi» 
Inve&tigaciones h i s -
tóricas, 
L A CORÜ5?A,' 29.—Visitó &sta . iu* 
dad, d'e-paso palna Saintiia^o, l a pro-
fescuna die la Ó n i v e r s i d a d B r y n m a w r 
en Efstodos r u i d o s , 1 Georgdan God-
.dard - Kiug,'; que-se' efedioa a las i n -
vestigaciones hisiticrioav y a r q u e o l ó -
gicas. , • i¿ 
• E n L a Coiruña, .visitó l a A c a d é -
mi'a Gallega., donde Gil presideoite 
injiMino le ontinegó ol t í tu lo de co-
rrdsipoinidientb • de l a Corpomaciófl. 
L a profesora agrad 'ec ió la . entirega; 
del tíitulo con frasies efusivas, uS» 
ojcadéimácos l a acoimjpañarori duran-
te sai v is i ta a alguno's •monumentos 
interesanttes de L a C a r u ñ a , y el aJ-
cailde' obsequ ió a l a profesora coi» 
u n almuerzo, a l que asistieron carx-
cojiaíles, académico ' s y c a t e d r á t i c o s . 
..La prcifascira narteaime'ricana sa-
lió pama Santiago, donde se piropo-
rae vis i tar la Coliegiatta^ ól moiWíi-
lierio de Conjo, Im, ¡.!:icsia,s del Ro-
j j i t u l i 1.a Cat'.-Oriu, 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o m l . 
N u e v o s d e s ó r d e n é s en P o r t u g a l , 
Egipto y ¿a Sociedad de las Na-
ciones. 
GINEBRA!—s,- ( í e ^ f e n t e i í ijka in-
'íforma^ioni/es i^ibilVadas por algu.-
nas pe r iód icos , s e g ú n las.-cuales el 
Rey de EgiptQ, Fuad 1. i r á en b^e-, 
ye avC'jnebra. con qbjerto de t r a t a r 
de l a cues t i ón de Ja a d m i s i ó n de 
Egipto eu la Sociedínl de Naciones. 
E l Rey de Eg-ipto i r á a « L o n d r e s , 
Invitaldo p o r el Rey de Ing la te r ra , y 
probableimeiite v is i ' t a rá t a m b i é n al-
gtinas capitales. 
Se asegura que el Gobierno b r i -
t á n i c o no se apone a la of l t raáó dé 
Egipto en l a Socie.dad>le Xaciones; 
peto d i c t e ingreso no se véTiñcará 
^egurarnente dentro de este a ñ o . 
iDeeirdcnes en ¡Portugai. 
•"^UY, 29.—iQ^calríui rum-cinsa en 
tos ccffuUro.s oíic in! -.- _de (pie fié ha 
reCTiud^kío mie-vaim^iite el m o v i m ^ n -
to • revo.liW'ico'rairio en Poirtügjaíl. re-
gáí-iíi'áawlosrt de.H0rde.ne,;* y alicraclo-
«03 y al-güi-ra-das 01 • La? e ĵU^S. 
H'aíft.n 'a'(ii..!r,a lío Iray m á s del a-
t f o ' '" 
Triste coirrcideiíicía. 
BRUSELAS. '-^A corffte.-in-nfia de 
idüft apr«i¡dicitis lia n w é r í o ol s ewé- ; 
tar io de la ICimhajada do:,Esoiiri: i . 
¿ ñ o p ' Sonza, que acababa 'de regre-
sar de Madr id , hasta (londe afum-
p a ñ ó al c a d á v e r del mini^' .ro FáéíVÓÍ 
tn ; i rqués tic. Vil láloh;ir . que l i a láa 
l'Ldlecido de l a misma, afección. 
Noticia que se desmient3. 
PARIS.—Se (iesnii. nie que Poin-
r o r é se (lispohga ;a pedir' sacrificio 
a las fortunas adquiridas ín oa .de 
•lo estlpnlíiMio en los proyectos del 
Gobierno. 
Una orden de Coolidge. 
PARTS.—Dicen de Washington 
¿pié el piesid'ente de la R e p ñ i n i c a 
hn pediilo al secretario del Tesoro 
que fomience inmediatamente sus 
conferencias con los hombres de Es-r 
l a d o de Europa sobre la s i tuac ión 
financiera en que se encuentran los 
.países que par t ic iparon en la gue-
Cook de propaganda. 
LONDRlvS.—El isecrctario de l a 
F e d e r a c i ó n de Mineros, Cook. con--
í l n ü a ' r é c o r r i e T i d í i das minas y ha-
biendo propaganda entre los obre-
ros pa ra que no vuelvan al trabajo. 
M i l de és tos que lo haldan reanu-
dado han" vuelto a aba-ndonarlo 
nuevaanente. 
•vv>A'V^V\AA'V\yVlAA,VVVAAAAVVAAVVV'VAAAAAAAAAAAl 
C A S T I L 1 0 . — P U L S E R A S P E D I D A 
/Se eleva la írdemnizacllón parlar 
mentaría . 
PARIiS.—Ea GoTni'sñón de TTneien 
da d e ]a Cáiim';!:a • de diputados ha 
M p r o b a d o UJI> pü-oy^cto ríe eréflltó? 
KiipOirm'inilaiiáitiS ehwá.n.'i<» a .'^.mo' 
íi'a.ncos h i indemnizí¡;ción pa;i'la;ni^n-
Monumento a Alfonso X I I I . 
EIÜRNANIIO P í i ( ) , ~ l .n ' i f r r varia,* 
-entidades y peirsoiniíi.lii'diaid'es-1 de Mé 
¡:ft!,íus h a . surgido la 'idea (le elevar 
l íh nionuimeínlo o Alfomiso X I I 1 en 
Jijdm'a.ndt:) '-Póo. anno prueJia de 
ííiuliii.iul poir e.| c.rádilo de ve i id idó-
milloniejs ronwcdid'O pa-ra las- isk; :. 
"Contra las extremas derechas. 
RRREIiN.—El miinisLi-o de! Interior.. 
t í a prfíhi'bíílo el fnnHoniianiienio o e 
Jais e-Jillid-ul'^s ' y n . r - í i n r / . a . no / i e s . de 
hi exiir- 'dia <h.ie.cha; 
Salvajada tfafi se frustra. 
I i l - :RLI , \ . - - • I ' :n ík h'nea fórren dé 
ITmrül'migo a Hci- l in se i i d e i d ó des-
ciili>rilair <d expreso, paira lo que se 
•c^locaimn j | m | a y í a lt(ra\ iesas de 
hicr'ro. 
Se l i a o.ire.eido un í m p t ó í ü ñ t e pro 
t n l o a l que dá^eóítóna ó los erimiiiiá-
JC'S. 
Declaraciones de Chamberlain. 
LONDRES.—Cüia inber la in ha.' de-
clarado en la C á m a r a de lop. CÍVÍIJU-
nes que el Gobierno inglés e s t á dis-
puesto a estudiar con buena volun-
tad cual lquíer p r o p o s i c i ó n del Go-
h i e m o i ta l iano encaminada a la 
Adhesión de H a l i a a l a Convención 
iJe T á n g e r . 
Un proyeótó de'ley. 
PARIS .—El min i s l ro de Ag i i eu l -
Sura ha presentado a l a C á m a r a un 
p.royeeto de ley prorrogando hasm 
20 de agosto l a • suspens ión d e los 
derechos a; los t r igos in-iporta.dois. 
Diputados absueltos. 
ROMA.—J.a C á m a r a fie Acusac ión 
ha absuel/to, por insuficiencia, de 
prueba, a h diputado Sangoni, al ge-
neral. Castedo y a seis personas mas 
acusadas de preparar un atentado 
co ima Mussol ini . 
»WWWWŴÍVVV-VVVVWVVVVVVVVVVVVVV»Â'WVVV»«' 
C A S T I L L O , Aderezos. S. Fran. , 21. 
VVVVVVVVVVVÍnA^^Vl^íVVVW«^VVÍfVVVWVVVVV»^^ ' 
Un viie|o magnifico, 
Í K l !nrR," | - :T. l í l caplian & f n * f 
y e>\ I iii./'ii'te IVít idi l ly . a c - a a 1 p ó ; 
é m l e u 133 rI&} ni ce 1 ;ii di- .d'e ' di.sí.nflicia, 
'cni J ínea . i -^e ía , ''han llegado a este 
av»r(•;•.• Iiií.ano a kus s e i s y media de áa 
t a T d e , pioccdc-ntes de Mose-ij , do cu-
y a (-api'iail sa.litiron e.-;;a j n a ñ a m a 
liáis ciluaitiro. 
• 'A ind ios 'avLaidc'ies ¡han cubierto 
í L ' . S C d •kí.lóinf-l.i'os df--.iv-C(!'/iidu 60 
fultoirce h o r a s y. l i i e in la j n i ñ u t o s , sin 
Jnw-'er es^aila «ulguua. , o sea a una 
v.c-h>ei(la.d media de l!);'i kilóme:uri>s 
j p o r hora. 
Lo que contestan tres Gobiernos. 
RIGA.—-Los Gobiernos de F in lan -
í d i a , Estonia y l .elonia l ian contes-
: í a d o con una ñola c o m ú n a las pro-
., posieioiu's del Goliiei-no ile ¡os so-
^ viets para concej'tar un Tratado de 
arbi t raje . 
En dieba i 'espuesía. los tres Go-
biernos f i lados declaran que l i an 
comprendido perfectamente la ím-
poriancia de tal Tratado, y que es-
t á n dispuestos a empezar las nego-
ciaeiinies prnpueistas por l a unta de 
la I In i ( in de las r e p ú b l i c a s socialis-
tas', sovietisfas y a nombrar una 
Comisión encargafla de elaborar el 
anteproyecdo del Tratado. 
C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
VVVVVtA '̂VVtA'VXVVVV^AAAAAAA'VVVVVtVUWVVVVVVV 
Se vio obligado a aterHzar. 
B E R L I N . — E l aviador sovietista 
(;!]ievHÍiioff, que. .había 'P.mp}'eiKl!do 
el vueio M o s c ú - R e r l í n - P a r í s , se vió 
obligado a aterr izar en Munster, a 
causa de un defecto del motor. 
A pesar de todos los esfuerzos' 
realizados para arreglar la ave r í a , 
río fué posible hacerlo. En vista de' 
ello, el avión ha sido desmontado 




riquísimo de las-más famosas plantaciones 
« m e r i c a n a s , forma la base de 
S u p e r - a l i m e n t a c i ó n 
p a r a c r i a r n i ñ o s r O b u s l o s 
,y vigorosos Se asimila eti pocos 
,:in»nulos v lienc un gran poder nulrilivo. 
•HS Enriquece «opas. !*Ws». y hace mi» fino», 
j l?* ouíiiUni» » digestible» iodo» ío» güito», ^ 
' ContMinnario. FEDERICO B0NET, Apart.-!» 501, Mídtld 
Se nos ha ocurrido una fe-
liz idea. 
Por razones que no son del caso, 
si QmñiM de la l 'eder.ú-ión Regional 
de Pú tbo j , diíma.iuontc r e i n e s e n í a -
do en la Comisión oiganizadova del 
lionienajc a J o a q u í n Arozaineiui, so 
ha ^isto' en la necesidad do prescin-
d i r do la eolehración do un partido 
do iVilhol en los- Campos del .Sardi-
nero. 
Repetimos que no interesa a nues-
tros propós i tos oí entrar ni ol B&ftr 
r n él fondo de esto asanto, que a l l á 
en 5ti día d i luc idarán las entidades 
¡ ide re sadas en ól. Sin duda alguna 
so- l iahrán alegado razones do peso 
qr.o impos ib i l i t a r ían la fonnacif'm de 
cuadros .diimos de dar la vo-rdadora 
.senfiación del valer y de la poteii-
.dali.dad dé los equipos Qánlabros , y 
l e ha preferido no llevar a cubo el 
festejo antes que salir al íicld á ha-
cer el r idículo. 
8i así fuera no t e n d r í a m o s que 
oponer él menor reparo a la suspen-' 
sióni Más . Nos parecer ía un acierto 
deil Comi té directivo. Pero entende-
mos nosotros que Jos deportistas 
ñeses deben hacer acto de presen-
juonfafíesos deben hacer acto do pre-
sencia ante el heroico ""Joaquín Aroza-
mona. ya que, de seguro, las granr-
des aficiones que por la na vocación 
aé rea siente el bravo e i n t r é p i d o 
m.e;-áriiro nacieron al calor do sus 
constantes sacrificios por las l u - . 
chas fu tbol ís t icas y pedestvistns. 
Hav, pues, que i r derechamente a 
la ce lebrac ión de un acto de depor-
tivismo.'- Pero do un acto popular, 
sin taouillas que obliguen a pi&vh&f-
se de boletos ni puertas vigiladas 
por etnpileados fieles cumplidores de 
su deber. | 
¿ Qué cual puedo, ser el acio pú-
blico a que se alude en. las prece-
dentes l íneas? A mí, que adoro o! 
positivismo hasta en sus m á s mín i -
mos detalles, sólo se me ocurre es-
t e : de la panza sale la danza. ; no ? 
'Pues a entíullir , pero a en^nll i r de 
firme, aunque protesten muelas y 
dientes. V 
; V quien se eiu ai-üa del condumio ? 
—estoy , oyendo n r e í m n l a r a voces -
No- apurarse, caballeros, que la co-
sa no puede ser unís sencilla. Para 
qrie el tra1>ajo no peso solire deter-
minadas personas, cada comensal 
debo inscribirse con la menestra que 
se le antoje. En esto fio hay tasas 
ni cortapisas. Unicamente se exigi-
rá , para que no nade.zcan el bien de-
cir, el ornato y la hiuieno culinaria, 
que los manjares se arrellanen có-
moda y a'rtíSt.icaniente «cabe^ el 
esponioso vientre do una hogaza 
de a k i lo , oue se p a r t i r á por pala en 
dos por exigencias de la e s l é t i ca . Y 
ol día yiíe se sefiale al f iardinero to-
do ol mundo, depositando la nrec.ia-
da párga en ja verde y mullida- al-
tómbra de Jos Campos do Sport. 
Tinos minutos de enmnás de espem. 
a fin de uno no queden rastros de 
pápe los , cintas, cordél i tos . o lcé te ra , 
y en ^ "̂111 da, a ynr ta r , pei'o n van-
lar sin tregua n i descanso. Como el 
á g a p e -' se, celebra al aire l ibre y a 
caño l i b r e ' t a m b i é n , lódó adberido 
tiene derecho a posar sus dá l i l e s so-
bre las tajadas (pie mií^ le gusten. 
Las tajadas sól idas , e n t i é n d a s e bien. 
Q(i ie las o( ras tajadas, las tajadas 
líquidas,.^10 entran pata nada en e! 
remo do nuestro cielo. Terminada la 
orgía , cada mochuelo a su TCTvo, can-
tando por |o bajo para no desper'.ar 
a los vecinos que a aquella h.n;i m 
horicejiialeen; Rueño. ESo de cania!-
•?}7or lo bajo es una m e t á f o r a . La Co-
misión, t i rana hasta . lo • inverosímil , , 
piobibe e n absoluio loda clase de' 
cantos y do (.•autos. No quiere pro-; 
Tañar la .memoria de los i r u é r t o s 
Síustrcs-y- i>ide para el gran A ^ t e t a i 
nuestro eminente paisano, la tregua 
de una noche canicular. Porque como, 
no hay adorador deT din^'de los. tone-
les que. no la emprenda despiadada-, 
mente con «Marina , bay que cor-
tarlos el hilo do un tijeretazo. Tam-, 
noco. h a b r á discursos. Tan a rajata-
bla quieren llevar- esto los < rganiza-
dores, que aunque t u v i é r a m o s la 
foi iana de eSbaf presididos por el 
señor Vr-tra L a m e r á al caliallerO 
aviador no habi-á quien le suehe aa 
^nicvo «esr|iiche». Kos darnos perí'eí"-
ta cuenta de la enorme contrariedad 
'f\ue tal acuerdo siipone i pero ni aJ 
doctor Solís y CagicaJ ni a don Ro-
berto Alvarez h a l u á n do faltarles 
ocasiones pai-a lucir su cáJido verbo, 
.siempre en plan de elocuencia á b n i -
madora y arrolladora. 
I.a fecha y d e m á s pormenores le 
sesta- merienda colectiva se anuncia-
irá oportunamente si tenemos la for-
tuna de que la idea cuajo, íqtre va-
va si c u a j a r á ! . . . 
PACO M O N T A N E R 
Federación Atléí ica Monta-
ñesa .—Nota oficiosa. 
P r ó x i m o ya el d í a en que dar;'in 
comienzo los segundos (M-npeonatos 
que organiza esta F--1 de r ac ión , va. 
en í iu inen to el n ú m e r o do los ins-
; criptos en forma insospecln-nl.-i; 
i lnnío, que ni los m á s optiinistas po-
d r í a n esperar tan cantidad de at-
letas. 
lias marcas inic ia les y que el áfío 
pasado como primero que se cele-
:h ra ron campeonatos regionales fue-'-
ron records, este ano c a e r á n uno 
t ras -o t ro merced" al callado esfu-er-
zo de los. atletas que sin oxhibicio-^ 
liles n i alharacas hnn venido m u 
'' gran conslan-ia e n t r e n á n d o s e di i -
riamemte. y se hal lan dispuestos a 
deanostrar que se eneuentran en 
' cond¡c iónos de poder salir de ca^.a 
¡1 c o m p é t i c i o n e s de m á s n l tura . 
'Así, pues, en el d ía pr imero de 
acíosfo t e n d r á n estas pr imeras prue-
bas a t í é t i c a s en el cnnnpo de Spont; 
•hedido igalanfrimvonle [ j i r (d Real 
Pac ing Club. H a b r á una noble, po-
ro fuente l u d i d ' ifyr coní-egnir el 
t í t u lo de caiinpeón para sus respec-' 
itivos Clubs, a p r e s t á n d o s e pnra. l a 
compet ic ión el Peal Paeinn- CTtibi m 
Real Soeiednd f i imnás l ien . de To-
rr'elavega, la UnióTr Montíuií'sa", el 
D n r i n g Clulv, Club D e p o r ü v o Can-
tabr ia y ei Viesgo Sport, a r l emás de-
otros de los cuales se csp,ci;o su 
i n sc r ipc ión . 
Campeonatos at lét iccs . 
Siguen recibiéndi iso grnn-ni ' rnero 
de prernios. Opoí- tn i iamcnte lse l i a i á 
. re lac ión de ellos y sus donantes. 
Se advierte n. los C.ldfe y1 alleln.s" 
que deseen lomar parle en los 
gundos enmpeonafos do Atleiisna. , 
que la inser í pelón para los mi : m é 
se cierra m a ñ a n a s á b a d o , Hl. a las-
nueve de la noche.—ET, COM1TF. 
m 
L a s t r a g e d i a s d e l m a r 
U n b a r c o i t a l i a n o ? s i n g o -
b i e r n o , a m e r c e d d e l h u r a c á n 
P.NJIIS.-ICommiicaii de M i a m i 
('FsUnlos ru idos ) -que ayer se reci-
bieron mensajes rad.iotck'L; ra ticos, 
de! \anor i ta l iano ..An-aldo San 
Ciiorgio Secofídaii pidiend.. auxi l io 
por é n c o n l r a r s e sin g(¡bienio, a-con-
.,wu,-iu-.¡a de la perdida d h t imón 
v en medio de una 'lempesiad, en 
Ja que el A iento ' t eñ ía • una velífei-
dad dé 1-10 k i lóme t ros a la hora. 
Dos navios tiOrt xnnericapos aen-
d i e rón en socorro del b l ^ u e i ta l ia-
no, pero 110 puedieran recogei- s los 
Tpa^njoros y t í tpuíár t tes" p o r impe-
-dii-Uv-el. fur ioso: oleaje-. 
A últ ima, hora se -anune ia . - ( ¡ue los 
bmiu s norieamericanos han perdU 
d-b de vista al buque desamparado, 
en el que se ha l lan t re in ta pasaje-
ros y otros tantos t r ipulantes . 
v y y v w / y v v v v w v v v v v v w v v v v w ^ 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N R C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San.Francisco, 23.-Teléfono 3-4<S 
m H5 
Sección m a r í t i m a . 
O t r a v e z l a s redes de arras t r 
Dr . L l e r a n d i B a r c i a 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RA YOS X 
M E D I C I N A GENERAL 
A V 7 5 0 5 : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO, Q 
MIODEL i mi \ m m 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo u enfermedades de 
¡a Nutrición. 
CONSULTA D E n A i Y DE 4 A 5 
General Espartero, 
leopoido RodríáHei F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pltl y tecraias.-Radium 7 Rayos X para radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. p-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
WVVVVl'VVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVW 
E n G i j ó n . 
Un periódico sus-
pendido y otro mul-
tado. 
( J I JON, 29.—Kl gobernador ha i m -
l>iiesto una- inulta de quinientas pe-
setas ai per iódico «La Prensa-», por 
(.-omentar algunas ó r d e n e s suyas. 
También ha suspendido la publica-
ción del diario «E3 Noroes te» , por 
publicar un a r t ícu lo sobre asuntos 
mili tares, relacionado con la t rág ica 
muerte del teniente Duran. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV*rtA'VVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Vtojero i l u s t r e . 
E l señor Clemente 
de Diego. 
Vw. t i &&f&$m n u i i r e h ó a n o c h e a-
M-ad:.-bi. d f ^ p ^ - s • d e iwia. b r e v e es-
t a n c i a en nnév-tra ' c i n d a I , e; i l u . s t i r o 
ca;.!Mlrá.1-ico d e la U u i v e r s i d a i d C e n -
tra I y p r e s i d e n t e d e l a A c a . d ^ m i a d e 
.hi it-pii u d e n c i i a d o n F i ^ i p e C l e m e a i t e 
' d e D . i o g o . 
A ñ-. '• • : : d ' ' i ' : c a c i w l i e r i s i i a . jm es-
iíi¿:• - i i dv-iíi.niguidiajs i p e u s o m i l l i d a d e s 
sa in4 :am. le i r i in« i i3 . 1 
Crónica. 
Dice «Laurel - el exquisito erqnisia 
m á i j ^ n o , (|u;8 h | ' ^dqu í r ido envidia-
hde prestigio en In-s columnas del 
1.1. iyd Españo l a que la ]>aralÍ7.aeión 
en a industria ludiera iuslesa conti-
núa ejerciendo una influencia impor 
t,ri ide en el mercado de los ñ e t á m e n -
ros de letorno. s 
Esta afirniáción de T.an,i-el \ es ro-
istecida (ÍOn la . irtás clara de l a* 
evidenfuas. 
Las dificultades,, por que ^atraviesa 
la industria huí le t a b r i t á n i c a , priva 
•í> los- armadores de- uno de io.Sj.rner-
cados de retorno má.s importantes 
para el desenvolv imién to del nego-
cio. : <-_ . • > 
Los conflictos de la índole del q ú o 
!nqs ocaipainos, ocasionan im-ald i.la^ 
P i é s perjuicios/- rií. -solo- a'ln.s' indus-
trias terrestres sino, y quizas más 
"dilectamente, n la na,veg-aei«'ni .comer-
m i . . ^y , 
Cólóo eonsecuencia de esa anoma-
.lía los embarques de combustible 
de'sd'e el Reino ( 'nido han cesado no 
^ s l u m b r á n d o s e un resquicio de me-
jora qup llenara de pptimismo a los 
;armndpre.s. , 
* * ̂  
¡ Decía usted o¡\\e la baJn'a hab í a 
•quedado libre de las redes de arras-
tre ^ ; 
Esl o es m á s difícil que haeer na-
venable a! Snia desde su desemboca-
dura hasta Cabuérm?:a . . . 
X i las censuras, ni los castigos i n v 
puestos por las autoridades de ma-
rina ni la persistencia de nues t r i 
«.•ampaña. pacientemenre l le\ada con 
el mayor entusiasmo y la fe más sin-
cera. ,han sido lo sutu i e n í e m e n l e 
eficaces para q'ue la plaga desapa-
rezca de una vez para siempre. 
Ayer se pescó en la b a h í a con íe-
de-s de arrastro- y se pesca rá todos 
los d ías mientras el señor coman-
dante de Marina no imponga ün eas-
tisro ejemplar qué bien pudiera con: 
sistir en qui tar la embarcac ión a los 
desvergonzados pescadores... 
M E d H E L I N 
e. 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s e g u n d o 
vvvvvvvvvvvv\A^vvwv.vvvvvvr,vvvvvvvv>v\vvvvv\ 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMíA-CIMOlA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfoho 8-74 
VVVVVa^VVWVWV'VVVVV^\^\/VVVVVAA/V'VVVVVVVVV\'\) 
P a r a a d q u i r i r c r é d i t o s . 
Un tapiz que 
tfes millones. 
• LOXDn.E.S.-^El c e l e b r e Kaiser: 
lep-pich' (tapiz del fírrtpeniUor), que^ 
e.l (jobierno a n K s t r i a c o se ha visto 
o b l i g a d o a vender para p r o c u r a r s e 
c réd i to s , y que ha adornado duran-
te tanto tiempo el techo d e la caja 
de la escalera del c a s t i l l o de Hchoa-
b n i n n , e s t á expuesto aetuabncn'to en 
Londres. 
S é quer ía cmardar ol tapiz en In-
.ülaterra liara donarle al "Museo de 
Vic tor ia y Alber to ; pero se tropie-
za ante el precio qne por él se pide : 
loo.nnn libras esterlinas.-
El tapiz data de mediados d?.l si-
d o X V I . y d e b e $H n o i i i b r e á haber 
s i d o - u n rebajo d e l 'edro ,eí (ii-a.nde.' 
a l e i ^ i í e r ado r ' t í o Austr ia Leopoldo T. 
P o r m o / f r e t a r a l g a n a d o . 
Un ganadero y un 
torero heridos. 
Z;\M<»IU, í:>.r'l)tm-aT-te i M m n o -
váSIáaia q«e s • |iia <• -t ! i ;idp M el 
pueblo dé Ib'Ui.iiA:', M ú de li's ü-
diuduros, Viemitwra Ham^ptlez GaW 
cín, f u é áonoftefeitíWÍ) p ( i r eí g a n o -
d.eiro, don .losé Miairtíüi Delgado, 
ipolí" eiiiteinder és!" que iiqie l , mul-
tindltaiha al ga.mi.do. O m " Uil - mótiv.i ' 
se o r ig inó una "nc ib-enda djs-!-;i.s¡ún. 
que degon; ir..V_ eu .1 iñ:t. losuMaiuío 
ilí-Jl-idc-s .;i,ni,be.H- c< in.l-.iiMÍ;.ejites, gínt-
ve el p T i i n n i o y le\ -' el-•'siegiimlo. , 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVVVA^A^VVVVVVVVVVV 
Rotterdam a Livorno. 
«Alfonso, P é r e z . , en viaje, (1„ 
%o Ferrajp-:a Rotterdam. 
«Peña Labra , en viaje ae 
chester a Stet t in. 
« P e ñ a Rocías», en viaje d , 
ton a Hamburgo. 0 
Movimiento de buques. 
' Entrados: ((Tambre,,/ ^ 
con carga general. ^'baoj 
liÓaM Toi-iñamo,, ¿e Riibaf 
:carga general. ' 
((Castro», de Castro Irdiau, , 
f i e r r a . * foq 
• «Cilriiso,), de Avüés , con 
(Concliita;», de Rflbao, 
ga ^ i ig l ra f . v ' 
Despachados: "Tambro,, 
, Bilbao, con carga gen oral. * 
«Cabo H u e r t a s » , par;, ¿ a 
carga general. " ~~ \ 
«C^sar». para San SebastiÁT, 
carg-n general: ' ' COrl 
' « i .n i sa» , para Gijón, con 
i « M a r í a drd Gant ien» , p ¿ a p0* 
idevedra, con abono: ' 0ri' 
«Conchita»,- pa ra Vigo. con o w 
genera]. • vWj 
I VIERNES, 3D DE JULIO 
A las seis diría tarde. 
THE BAILE-ORQUÉSTA MARC«ETT| 
VARIETl - .S 
Hermanas Garrido-Paquita Torres 
A Zas diez y tres cuartos: La com^ 
dia en tres actos. 
Dr . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
\íVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVW\'• 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A NERVIOSO 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. ¡ . -Teléfono 242 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Situación de los barcos de 
la Compañía Trasatlán-
tica. 
Kl "Reina Vic tor ia ' Lugo ni a"- salió 
el de Monl.evfdeo para Buenos 
Aires. 
Kí»" Tufan ta Isabel de R o r b ó n - lle-
<t:ú el m a Rareelona,' do Ailmevía. 
Kí '.Ailfonsn XIT^ en CrídiT'. 
Id Antonio lióitéz» en Rareelona. 
KI "A,! fon so sal ió el m de la 
t ' 0 1 mía nai'a la Habana. 
É • t ' r istóba.l í;V.IÓ;nv aalió el. 20 de 
la Habana jiara la Coruña . 
K l «Buenos Aires« l íe^ó el 17 a 
Barcelona, de Cádiz . 
R l "Reina Alaría Cristina" llegó el 
21 a Veraeruz, de la Habana, 
KI .«León X T I P l l e -ó el 2?,a Bar-
ce lona, de Cádiz . 
Kl «Montevideo-- sa.ll.i c! 21 de 
( ¡uaya ' pn l para el Callao. 
, Kl- «.Áíamiel Calvo?, salió el ;17 de 
La? Palmas j^ara la Guayara. 
Kl ".P, .Satrústeiíui - sali('« el 10 de 
Gua.vaq.uil. para Colón. 
Kil «Manuel Arnús -. salió el 21 de 
Nueva York para Pasajes. 
El «Isla de Panny? salió el 18 de' 
.Suez para Colombo. 
El «Le.gazpi.-> sa l ió el 22 de la Co-
ruña para Santander. 
P «C. López y López» HCAÓ a Ma-
nila , de Hong-Kong. 
El «Alicante? sal ió el 20 de Cádiz 
para Arrecife. 
E l «Mon t se r r a t s salió el 15 de San-
ta Isabel ]>ar.a Monrovia. 
Situación dé los buques 
de esta'matrícula. 
Magdalena R. def ( l á rc í a en via-
je de R i b a d e ó a 1 ¡nminu-bam. 
üFrahcisco G a r r í a en Gijón. 
. ('a.nlabrTa . en viaje de Kmdem 
a Corculníin. 
Ksléá . en Mii.sél. 
•b,-,- . en viaje de Sayona a Sfax, 
«Carol ina K. de Pé rez , eu viaje 
de SWdander a Noi'denham (Alema-
nia). 
•Kmilia S. de P é r e z - , en viaje do 
^•VVWlAaAAA.VVVVVVV'WlAA/\-VVVVVVVVVV\VVVVVVW 
C O R R E O S 
Muy p róx imas .—Después opositio-
nes auxiliares aml-rirs sexos.—Prgpa-< 
ración AC'ADKM I A' ' aOA'NES ::^ In-: 
gresados 21]. Leed nombres en nues-
tro Reglamento. 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado del Cuerpo .—La« clases para 
esta p repa rac ión empiezan para 1.° 
de agosto. M a t r í c u l a de. 4 a 6. Gán-
dara, 4, 1.° 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E n C u b a , 
Se rebaja el impues' 
to del tabaco. 
H A B A N A . — L a . redoieciótf ác 
dos pesos en los impuestos etíbré el 
.tabaco ha servido ; para estimular 
jconsiderablemente el i n t e ré s de la 
industria manufacturera, pues esta 
. reducc ión servirá, para mej(orí* la 
calidad y aumentar Ja campaiur de 
anuneio. 
Los recientes presupuestos vehajaii 
el impuesto sobre los tabacos desdo 
un m á x i m o de cuatro pesos el mi-
l lar a un mín imo de l,r>0. 
, G R A N H O T E L D E SOLARES 
Restaurant de primer orden, gran 
orquesta Bar Americano, especié-
dad en Coctads. 
VVVVV\AAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVV\VVMV 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i a a aniericaaia OMEGA, para 
l a prodiuocióji dieJ cafó Expréss. Mar 
¡riacos valuados. Servicio elegaüte y 
moderno para bodas,'banquetes, etí>. 
• P:-.;m de; d í a : Salteado de vaca 
Jipuicgiugiin ' i i - ' . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŜVVVVVVM̂^ 
M a r q u é s d e Murrieta 
E L M E J O R V I N O ESPAÑOL 
D E L A R I O J A 
Depositario y coivcésióhwl») 
C U B E R O , Méndez Núñez, n.0 5. 
Teléfono 5-92. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
P/eíes blnncns barat ís imas, espec'"1: 
les para verano. 
ISABEL L A CATÓLICA, i 
vvvVvvvvvvvvvvvvvirt.wvvwvvvvvv^ 
1L» i rjet i> i á»^ 
N U E V O H O T E L RESTAURANT. 
C p y T O D Q C O N F O H T M O ü I í l ^ 
P E N S I O N D E i S D E 12 l'ESKTAb 
C U B I E R T O D E S D E 5 
T e a t r o F e r e c L a . 
€ D o i x i í ) £ * t i i £ x c í o L o l a M e i n t > r ' i v e s 
HOY: Tarde, a las siete. 
MAflflft IA TIRANA n̂el segundo acto, canción por Lula Membrives. esoecUI-IllHUUH LH I IHHIin ment8 escr|apara |a ilustra aeldz por el maestro Serrano. 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
ESTRENO de la comedia, en tres actos, de Paú l Ceraldy y N . Spitser: ver-
sión castellana de Carlos de l i lat l le , . 
S i y o q u i s i e r a . . . < C r ^ ^ f " 
• i i ni i niinyiiimii '.ii ' JV m • •rf> !( ii , .r,,'mn «MIH 
Federación Monfañesa Católico-
Caja Central de Ahorros 
DESDE EL DLA .20.DE J ^ f L , 
las oficinas han quedado i n s l a j ^ 
cri el nuevo domicilio social de bf JL 
lie de Marcelino S. de Satituolv ian 
tes Marti l lo) , número 
Hérasde Caía: De 9a 1 y de 
"VVWVVVVVVVVVVVVVVVV>iV\AíVVVW^ 
¡ Í « B M H Í S B 8 B 0 de E i í ^ j 0 ! 
D e s p u é s de haber firmado Ja' ^ 
cr i t i i ras anln el notario .de. e^tJ ^ 
pita!, don K. L. Pe i á r z . & }3¡¿fy 
©ios adjiidiciu-los oii esta. ln'oV1,K,J'n(ln 
d í a ' 1 5 del pasado j u i n ^ ,,a ^ pj. 
para BiHiao ¡éi "apoderado * 
aeoción don Miguel Biesc-a-s* ^ 
¡cer. entrega de los capitales L 
la misnia fecha les vovve*Von01 \ , 
Jos siicuiK de Vizcaya. 
B I L B A O HOTfiliKII 
T e l é f o n o s 1(3.100 y 
El oiBíór sttoado <• Baños 
Teléfooas íníerurbaBos en m 
m u í 
10.101 
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^1 M a j m S a n S e b a s t i á n . 
n sábado es espera-
¿o el "Manuel A r -
| iMovimiento xle polít icos. 
c ^ N SEBAiSTIAN, 2 9 . - H a Uega-
, e-l ex presidenle del Coaiseijo de 
'Lmms ¿ ™ ^ Sá/ncbez Gue-
¿a( que fué sa)Iudado po,r nume-ro-
' p«nsOTiailádades. 
Tatmbión se cmcueai-tra en esta ca-
ita! d ex pífesidesnte del Coíisejo 
don Manuel Gatrcda Prieto, que ba 
feo'i¿uy vM.lfíWo. 
E1 vizconde de Eza h'a salido con 
¿ircccm. a Barcaloaia. 
Las carreras de caballos. 
. jj0y se han cedieibiiado las anun-
cfdltae cíî rcl-ats ĉ e fíaibialLofe an^e 
^iimwi"osai 0 ̂  uraiaiioia.' 
piodiiio «Loiratoqiui», que era 
jj m á s iimiparilíwilLe^fué ganado por 
Cl caballo «Bóo», del conde de l a 
Ciiueira. 
|EI '«Manuel iArnús»,. 
01 sáibaido l legairá el m p o r de la 
Oan|i>afi^a' '^ivusartUfámitica ' E i a p a ñ ^ a 
^lainuo1 'Anwúls», .conduciondo la 
ospeciiciiuu do turilatasi norteanie-
Can este motivo hoy se ha cele-
|¿ado í'.oy una iayiipoTítaaMo r e u n i ó n 
rgD el «Kinusaiail», acofrdáflidose cele-
jjrair on sus salomes u n a g r an ñ e a t a 
en homar de visitantes yanquis . 
v^vv^wv^vva^A.vvvvvwww\aa^a^vvvvvvvvv^» 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
0|itM/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVWftVVVVVVW 
El domingo viene 
una caravana auto-
S e m a n t i e n e e n p e r f e c t a s a l u d e l E s t o m a g o s 




" B I S H O P 
N u e v o 
P r e c i o 
En toan* las 
Farmacias f Droguerías. 
Propietarios fxrlusivos: 
ALFRED BtSHOP. Ltd., 
48, Spelman Strcat, 
LONDRES. E. f. 
MARCA Df 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
para asistir a la co-
rrida de toros. 
ÍAyer se recibieron aqu í , telegra-
tnns anunciando l a salida de Ma-
drid, m a ñ a n a sábaj lo , de u n a ca-
ravana automovi l i s ta con el ú n i c o 
objeto de asist ir a la magn í f i ca co-
r r ida de toros del domingo. 
De esta caravana t o m a r á n parte 
ferítre c<tiro^. el notaMe {pefe-iod'i^t'a 
señor Palacio Valdés , el banquero 
don José Corrales y los aficiona-
dos de tanto relieve como los se-
ñores Tapia , Argomaniz, Sáez , Mo-
l ina , G a r c í a Pedrajas, José Aleas 
y muchos otros que h a r í a n esta re-
lac ión interminable. 
Ayer desfiló j íor l a plaza; de to-
fos el gent ío de las grandes solem-
nidades y los comentarios de elo-
gio que hizo ©1 púb l i co á h t e la' her-
mosa preseni tación de los seis to-
ros de .Saltjllo na pudieron ser m á a 
y n á n i m o s ni m á s calurosos. 
^Hoy, por l a tarde, son esperados 
v í a p a r e c e que n o se s a b e 
de c ierto a d o n d e s e r á l l evado 
A b d - e l - K r i m . 
Bandoleros moros. 
M E L I L L A , 29.—Una numerosa 
pa r t i da de bandoleros moros ha pe-
netrado en el domicil io del caid 
Scddatz, saqueando todas las h á -
hitaciones y l l evándose objetos de 
a l g ú n valor. 
Saiieron fuerzas en p e r s e c u c i ó n 
de los bandidos, logrando matar a 
tres y he r i r a otros. 
(Los restantes se dieron a l a fuga. 
(Se sabe que l a pa r t ida • es • m u y 
numerosa y e s t á formada por mo-
ros rebeldes de var ias cabilas que 
tenía/n cuentas ¡pendiienteis .con l a 
jus t ic ia . 
Lo que dice «Le Matin». 
PARIS , 29.-iDice el pe r iód i co 
«Le Mat in» ref i r iéndose al que fué 
cahecilla r ehe ldé : 
« T e n e m o s motivos para saher 
que, en contra de lo asegurado en 
determinadas informaciones de ca-
r á c t e r oft'cf al , f ac i ' | i t ad as i rec fon t e-
no s e r á deportado a la isla de l a 
R e u n i ó n sino a l a de M a d a ^ s c n r , ^ ^ ¿ ^ 
y, probablemente, en los alrededo-
varias acciones, obteniendo las fel i -
citaciones de sus .jefes. Actualmon-
te e s t á a las ó r d e n e s del comandante 
Capaz. 
E l . teniente López Fé lez , que ha ai-
do ascendido a c a p i t á n antes de lle-
var dos años de teniente, tiene que 
esperar cuatro meses para ocupar 
aquel puesto, y hace cuatro años que 
a c t ú a en Afr ica , sin haber disfruta-
do, "ni un permiso. En Zaragoza cuen-
t a con muchas s i m p a t í a s . 
Detención de un reclamado. 
T A N G E R , 29.--Ha sido detenido 
un individuo que estaba reclamado 
por las autoridades de T e t u á n como 
autor de numerosas estafas, que rea-
lizaba usando diversos uniformes mi-
li tares. 
S u c e s o s de a y e r 
Un hijo de bendición. 
En la madrugada de ayer se pre-
sen tó en la Casa do Socorro, donde 
res de Tananarive. 
M . Sté 'eg,. rqsidente gener'adl de 
F ranc i a en - M a r r u e c i ^ , .ha confe-
renciado sobre este asunto; con 
^^. Oliver, ; gobernador de Mada-
ga^car que se encuentra actual-
mente en P a r í s . » 
Para evitar la presión. 
TETTIJAN, 29.—'Para evi tar l a 
p r e s i ó n de algunas par t idas rebel-
des sobre los poblados amigos de 
Beni Tder se fo rmó u n a p e q u e ñ a 
columna con las fuerzas de las ida-
las y nuehailles entre Meka l i y Ke-
raquek, l a cua l h a empezado a cum-
p l i r su nifi9|ión m u y sa t i s f ác to r i a -
mente. 
«Ataqueá rechazados 
BABAIT, 29.—^Ein ell frente Noirte 
l e n Santandr/ ' Beltiuonte ' y M é j í a a f s e han racliiazado los alfaque^ d i r i -
one tan enorme éxito acaban de | gidos por los rehialdes en diveinson 
'obtener en Valencia, y Chaves debe 
Uecfar m a ñ a n a . 
i Las escasas localidades que que-
dar, en taqui l la se las l leva el pú- -
Mico como pan bendito y no tar-
'"dará en aparecer el carteli to d.e «no 
hay billeites», como premio a l a 
magníf ica c o m b i n a c i ó n que pa ra el 
I domingo se ofrece. 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
^COÑAC COMENDADOR 
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U n s u i c i d i o . 
Vn anciano se arro-
ja al paso de un tren 
al entrar en un túnel 
l Al enf.nar el t ren comreo, proco-
dente de Madr id , que tiene su lle-
ígada a Samltamd'or a las ocho y 
cumrfo de la m a ñ a n a , en el t ú n e l 
pnamimado . «F iyayo» , cerca de la 
'«afiacióm de Bárceínia, se a r r o j ó a l 
Paso -^¡al convoy ©1 anciano Uan-
mBsm Mo/r-oamo, de seiternta a ñ a s do 
odiHi y sjin (jpjrríciilio conocido. 
^ t ren d^;|tíroaó coanjpíleíameínlte 
i poíyhe hambre, quien ,al panec-ir 
^ o p t ó tani f a i M reBoliueión" por fir-í-
cuenteis diisgusltios de fami l ia . 
Ka eil -suce$o hsm- inltierveoiido las 
•«utcfl-idadcs pama inisttruir las opor-
tunas diligencia?. 
*NIS U-DALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
pnintos eoi í a nianoha de Tazza. 
jEntierro do iun teniente. 
CiaJTA, 29.-^Se bia verificado el 
e n ü e r r o del teniejite de Regulares 
don Fíaidáo Méndez, q u é muTió a 
consecuencia de heridas recibidas 
en él fremite •enféniigo de Alhucemas. 
Comunicado oficial. 
MADRliD. 29.—iSegún camimica el 
gionieinall en j.efe, eH genonal Boichut 
sa l ió a ila,g o ĉho de la i n a ñ a n a para 
T á n g e r , clonide • p e n n a n e c i ó hasta' 
la.s diez. A esa hora m a r o h ó a La-
nache, y a la® 16,30, despnó.s do írres 
horas y media de parmanancia en 
l'a plliaza, r e a n u d ó su viaje a l a zo-
nza fbance&ai. 
antebrazo izquierdo y contus ió i r en 
el páiTiado « u p e r i o r del ojo derecho, 
l a anciana de sesenta años Ramona 
Gonzá lez Rodr íguez . 
Ramona man i fes tó que las heridas 
acababa de c a u s á r s e l a s un hijo suyo. 
Accidentes del trabajo. 
De conjuntivit is en el ojo derecho, 
producida por a l q u i t r á n , se curó ayer 
el obrero Federico Pedresa Sá iz , de 
t re in ta y nueve años . 
Trabajaba para la Junta de Obras 
del puerto. 
—Benito H e r n á n d e z Ga rc í a , de 
t re in ta años , se produjo heridas in -
cisas en los dedos medio y anular 
de la mano derecha. 
Jjas lesiones se las produjo en el 
a lmacén de madern's de los" señores 
Lantero Hermanos. 
Atropellado por un auto. 
Guando pasaba ayer tarde por la 
calle del Doctor M a d r á z o fué alcan-
zado por el au tomóvi l S-814, de la 
k c h e r í a Granja E l Pinar, el obrero 
carpintero Eoequiel E c h e v a r r í a San-
tiago, de cincuenta y ocho años . . 
Se 1c c u r ó de una herida contusa 
en la región superciliar "izquierda, 
con tus ión erosiva en l a reg ión tem-
poral derecha, con tus ión en el bra-
zo derecho y contusiones erosivas en 
e! antebrazo y en la pierna izquier-
dos. 
Casa de Socorro: 
A d e m á s de los anteriores, en la 
Casa de Socorro fueron curados 
ayer: 
M a r í a Temes Arteohe, de diez 
años , de herida incisa en el dedo ín-
dice de la mano izquierda. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a i e s . 
H o y p u b l i c a r á l a « G a c e t a * u n a 
d i s p o s i c i ó n m u y i n t e r e s a n t e 
p á r a los e lementos f inanc ieros . 
P a b l a R a d a a S a n t a n d e r , 
Vendrá al volante 
de un espléndido 
coche L i n c o l n . 
Hoy probablemente l l e g a r á a nues-
t r a c iudad c l famoso mecán ico del 
«Plus U l t r a » , Pablo Rada, en exclu-
sivo viaje de reclamo y venta, del 
magnífico coche «Lincoln». 
E l bravo y popular mecán ico vie-
na conduciendo un coche turismo 
sport, ú l t imo modelo, y es p ropós i -
to de nuestro buen amigo don V i -
cente Cagigal Ort iz , prestigioso re-
presentante de dicha marep. en San-
tander, el sal ir a recibir le e i nv i t a r 
a u« le a c o m p a ñ e n a- distinguidas 
personas de la cáudad. 
L a llegada del mecán ico del «Pluá 
U l t r a » es esperada con jusíiíicacLi 
e x p e c t a c i ó n . 
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Emil io G ó m e z L a v í n , de siete afíos. 
Sin mas novedad en la zona- del de herida ^ cün 'coIf ;a j0) eri ^ 
Prollectoirado. r e g i ^ ]umi)av. 
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se presentan dolores de muelas a consecuencia 
de! consumo alternado de comidas y bebidas 
ifrías y calientes. Esté Vd/1 prevenido y lleve 
[siempre consigo un tubo de 
d acrediato calrpante del -dolor. 
Fíjesé Vd. con d embalaje origínaf, la 
,faja encarnada y la cruz Bayer. 
P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
ComuZía de 3 a 5 
B U R G O S , ! , S E G U N D O 
^^VV<AWVVVV\JWWn'VWWVWWAAAAAAAAAAA^ 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
. i m v OÍDOS 
gonauJía de n a I2 (Sanatorio del 
Aíadrazô  '2 a J y de 4 a 5, 
^ W a d - R á s , 5--Teléfono 1-75. 
í!^vvvvvvvvvvv*w/vvv^^ 
DlEectoi de la Gota dé techa. 
Médico especialista en «n/ermedades 
de. la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Jjurgos. 7 (de n a 1).-Teléfono 4-0* 
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Rernardo J u l i á n Alvarez, de vein-
t i sé i s años , de erosiones. en la cara 
Una comida íntima. 
C A D I Z , 29.—El general don Aj i t o -
nio M a r t í n Torrente p r e s i d i ó ayer 
una comida í n t i m a con que fueront 
obsequiados los jefes-y oficiales de 
Ar t i l l e r í a de la b a t e r í a expedicionar 
r i a de la Comandancia de Cádiz , que 
han regresado de Afr ica. ' 
Un artículo interesante. 
Z A R A G O Z A , 29.—El « É e r a l d o de 
Aragón» publica un interesante ar-
t ículo dedicando elogios al teniente 
don Fernando L ó p e z Fé lez , h i jo de 
Lópoz Cau t ín , ayudante de Sanjui'jo. 
En e l artícuilo.&e describe el b r i -
llante historial m i l i t a r de López F é -
ez desde su nombramiento de alfé-
rez, en que pasó •voluntario a Ma-
rriíecoS; híibiendo; tomado* parte en 
y con tus ión con hematoma en la re 
g ión occipital . 
M a r í a San Emeterio Tubet, de vein-
tiocho años , de con tus ión en la me-
j i l l a derecha. 
Jul io Gonzá lez Valdivieso, de sie-
te años , de herida contusa en el .pár-
pado superior del ojo derecho y con-
t u s i ó n erosiva en la nariz.. 
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un bar en el Sardinero. I n f o r m a r á n : 
Garaje . Central . General • Espartero, 
n ú m o x o 6.1 
L a «Gaceta» 
M A D R I D , 29.—Entre las disposi-
ciones que hoy publ ica este diar io 
oficial ' figuran las siguientes: 
Real decreto del minis ter io de 
Esladp autorizando h i venta al Cen-
t r o C a t a l á n de Bnenos Aires, de l a 
casa propiedad del Estado español , 
sito, en dicha capi tal , n ú m e r o s 868 
y 869 do l a calle de Chacabuco, én 
el precio de 130.000 pesos argenti-
nos, menée la naciohal . 
Reaflí orej/üá! disponiendo epue l a 
Comisattia algodonera ostente l a 
misma personalidad j u r í d i c a y se-
ñ a l á n d o l e los misinos deberes y de-
rechos qiie con an te r io r idad a :• l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del 23 de septiem-
bre de 1925. 
Real orden modificando l a del 18 
de marzo ú l t i m o dictada para l a 
s impl i f icación del procedimiento en 
la t r a m i t a c i ó n de los expedientes 
incoados sobre l a p ro tecc ión a las 
industrias. 
E l pago da cupones. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á l a ((Gaceta» 
Ona Real orden de Hacienda estai-
bleciendo a p a r t i r del 1 de septiem-
l^pe tpró'xwao on/uevas reglas pá f i a 
el pago de cupones de l a deuda 
in ter ior , exterior, amortizablc 4 y 
5 por 100, a s í como p a r a Abonar 
intereses a los tenedores de bordos, 
A t a l efecto l a n a c i ó n se divide 
en diversas zonas para l a presen-
t a c i ó n de cupones. 
Esta d i spos ic ión interesa a los te-
nedores- de t í tu los , Bancosl _corre-
dores de Comercio, Banca y Bolsa 
y elemento? financieros. 
E l regreso del Rey. 
El d í a 3 de agosto r e g r e s a r á a 
M a d r i d Su, Majestad el ..Rey. 
Ministro a Linares. 
E n el expreso de A n d a l u c í a h a 
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I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
U n mensaje. 
R.IO J ANElROÜ—En Bel lo Hoiri-
zonitíe, capital del Bsftado, de Minias 
GlCrtai€|s, al iniaugiunaráe e/l Piarla-
amenito, Ttl imdádcmte , s e ñ o r ' Mello 
Viannua, IÍOIVÓ efl menisajie anual . 
R^ritffiidoise a l a Demla exterior 
y aO incidionite suiscitiado en Fr ; in-
ciia con mot ivo de lia deuda con-
t r a í d a en dioho p a í s , dijo que dada 
l a s i í iuación fiwainciora de Alinas 
Geraes y los saldos disponibles en 
eil Teisoro púMico , una paiTl'.ie de U;-
cíios rccuirscis en nada p o d í a n cm-
pileamae inejclp cpi^- en ol rescate de 
toda l a deuda cxrterior, mies el - l i -
tado tiene el derecho de aumentar 
la cuoi ta . imra amont i zac ión de sus 
ecnpirésltdtois y aaiticipar el pago. E n 
eu vista, ol presidieníte te legraf ió en 
endro ú'ltiüino a lols balaquero1» •,.:c 
Piairíis su decis ión de proceder' al 
mosciate de todos los e m p r é s t i t o s en 
el p¿azo die seüfe meses y a l a par. 
E l Ciohieiraio m reimillió l a suma del 
valloir nomúnial dé los t í t u lo s y -a 
de los intereses con vencimiento en . 
j u l i o ccolnienlte. E l reembolso de los 
títullois se e f e c t u a r á en billietes fran-
ceses pofr su Malloir nomina l , confor-
me a las leyes del Estado. 
P rc f í i gmeron l'ais gestiones en t a l 
sentido y se iromiitác<ron a l deloga-
do d'al Gob'iecnno en P a r í s , para 
efectuair l a opemaición 32.832 conlíos, 
y el resrto, o sean 3.000 contos, se 
han ingaripto paira el p r ó x i m o pre-
su/pniesito. 
A E l Palomar. 
BTJÉN'Ofí AIRES .—La etxuadirilla 
málitair a i é i m que aconi(pañ,a-aa m i -
ni^tiro de l a Gueinra, general Justo, 
en su viaje de in-apección a los dis-
tTitoo m'iilitaires, sa l ió de Fctrmosa 
püira su biais-3 de E l Pailomair. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de Lo-
l a M(?inbrives. 
H o y viernes, a las siete de l a 
tardo, « M a g d a l a t i r a n a » . . ' 
A las diez y_tres cuartos: «Si yo 
qu i s i e ra . . . » 
qu i s ie ra . . .» (estreno). 
Gran Casino del S a r d i n e r o - 1 1 y 
salido para .L ina res%1 min is t ro de 
Estado con objeto de v i s i t a r a su 
fami l ia . ^ 
R e g r e s a r á a la corte el 2 de agos-
to para asist ir al Consejo de m i -
nistros que se c e l e b r a r á ese d í a 
marchando de nuevo a Linares, don-
de . pa sa rá^ u n a temporada descan-
sando. 
Al C0!igreso de Filosofía. 
E l ex diputado seño r F e r n á n d e z 
)de los R ío» ha sido noanbrado re-
presentante del Gobierno e s p a ñ o l 
en el Congi'elío Internac-'ional de 
F'ilosofía que se c e l e b r a r á en Bos-
ton para cuyo punto s a l d r á en 
breve. 
E l director de Abastos. 
Esta m a ñ a n a ha regresado de L a 
C o r u ñ a , donde pasó unos día.s des-
cansando, . el director general de 
Abastos s e ñ o r Bahamonde. 
Pidiendo una recompensa. 
L a Junta 'correctiva d'cl Colegio 
de Practicantes ha d i r ig ido al Go-
bierno u n escrito pidiendo una re-
compensa para el director deil Co-
ilcíí'io don Manue l Andrade, por l a 
obra filantrópica y benéfica que ha 
venido realizando. 
Invers ión de fondos. 
Dicen de Sevilla que.-se ha reuni -
do l a Comis ión m i x t a de concejales 
y delegados de l a Expos ic ión his-
ipanoamexicana acordando i n v e r t i r 
en obligaciones del Tesoro el rema-
nente de los fondos de l a Exposi-
ción que asciende a íOOJ^Í^ ie&etas . 
Doctores a Esíocoimo ~ 
Dicen de Barcelona ' que ha salido 
(para Estocolmo .con obje tó d é to-
m a r parte en el Congreso Tnterna-
cionail de F i s i o l o g í a los doctorea 
don Angusto y don Jaime P i y Su-
fier, los c u á l e s l e e r á n en una de las 
sesiones diferentes comunicaciones. 
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a las seis, the baílt í : Orquesta Mar-
chiMíti. 
Va r i e t é s : hennaniais Garr ido y Pa-
qu i t a Torres. 
A lais diez y tres cnaaltós, l a Com-
p a ñ í a Méliá-Ciibirián p o n d r á en ca-
oena la comedia, en trefe' actos «Ei 
conflicto de Morcedes». 
Pabel lón Narbón.—(S A. de Es-
peíotáculois.) 
PIcxy. I 9 . coanedia en. cinco actos 
por Etluél Claiyition y Tlieodorc Ro-
bien'tte, (cUh n i ñ o gTamle». 
Mlañainfy «HH beoemro de' oro», 
por Wii l l iam OaTltoai. 
G R A N C I N E M A 
f , COMPA-NJA 
D E L CIRCO P A R I S H DE M A D R I D 
Hoy, a las siete y media, 
" F U N C I O N ü í / m M A DE MODA 
A las diez y media extraordinai i ia 
fnnción, y 
HÓMBÑAJiE DE GRAN G A L » 
a los heroicos aviadores 
C A P I T A N GAULARZA y 
MiEiOANICO A R O Z A M E N A 
presidido por cillas y los excelicni.í-
sim.m «'eñores goibcmaid-cír c i v i l y 
mi^jjfffcir, aillcai^Jle, .firícisMent^ de l a 
Dipu|l.aci(jaL . y dGm,ás autoridades, 
toanaaido piarte toda í a Comipañía y 
ei eiijjcicn.r.nliie f ak i r ind io 
B L A C A M A N 
Gran Circo Feijóo ( i n t á l a lo en 
la. Fer ia) .—Hoy viernes, 30 de j u -
l i o , funciones a las siete de l a tar-
de y diez y media :de l a noche. Ex-
t rao rd ina r io suceso de, los notables 
perdhistas Los A l b e r t i n i . 
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L A C 
anuüciau las señoras q n f . 
sien detesta la últim a_s ema na 
de l iqn idac iónr da" los mode-
los a precios regalados. 
H e r n á n Cor t é s , 2 
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E X T E N S O S U R T I D O E N 
Meális seáü para señora, iesde 2,60 
Casiseías spirl • . - » 1.40 
Calcetiies iMíasía . . » 1.90 
ALMACENES " E l AGUILA" 
Sen Francisco, 30.—Santander. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de mate r ia l esfcerelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso h ig ién ico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias. Cirugía 
y mobi l iar io c l ín ico. 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. A. 
Caüe Compañía, 3 y 5 
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C e m e n t a r í a s a m a r g o s . 
Prudentes consejos 
a los iuristas. 
N U E V A YORK. -JEI por iód ico «NcW 
York- WtoHxl» coaneajta con ckn-ta 
amairguira Iq» recien'íles -incidentes 
ocuinridos en P a r í s emitiré subditos 
(aimiaricianos y aiyG^unoS girupos 0» 
pairlsdenscis, y paña' evi tar que pue-
dan repetinse, da a los tur is tas que 
se propongan visdtar lo-s paáaíis iíe 
Eiiuropa de*moneda depreciada, 1Ü«. 
sigiuienltés cc<nisejos: 
<rNo prodiaanéis que il dólm;- es 
la ündea d iv i sa honrada, poirque 
eso no es cieifto. Aditímás, tales ma-
aiifetítiaoionie's do • patr iot ismo ftuan-
cioro moliestianL a la© per&onias quo 
110 han pasado los a ñ o s 1014. 1915 
y 1916 aiouanuOla/ndo el dinero del 
mnaiido mediamite l a vemta de m u -
nicionéis, a l g o d ó n y t r igo a los paí-
ses quio estaiban o upadas en J a 
guenfria. a , . 
(No ^jírcriciatié ís diemasi-ado si por 
u n a comida que ó s cuesta hoy 75 
flrancos se os liiaoe pagar a los po-
cos d'ías 175 fiíjameos. No se puede 
obl iga r a lo® franc^sies a sositoner 
stus precios mien/tiras que su divisa 
se desmolronia. 
No digái's' tampoiCD qne A m é r i c a 
os país más genieroso del mun-
do, por luaber suprámid 'o u n a por-
crltón do dlctuda|=i, que en rea l idad 
eirtaln -ihieo'biiabjlefe. lEte jnetjoi- pa ra 
vosotino's' que ütabléis de ¡nues t ra 
fuerza eai el «tennifi», en c l «golf)» o 
de njuestna ley seca.» 
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COÑAC /UDALLA !-; A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
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V i d a re l ig iosa. 
Jubileo \de ,la iPcrciúncula 
en la iglesia ide [San Francisco. 
iDésde las doce del m e d i o d í a del 
1 de agosto, haís ta las doce de l a 
ŝ oq|dhe,' ddl dfla si-gnienfe, pueden 
los fieles, confesando y comulgan-
do, ganar induOgencia p lcnar ia cuan-
ta s , veces visitalnen l a iglesia pa-
nroqnrail de Siaái Francisco. 
E l d í a 1 de agosto, a la's doce 13 
la mañíaflia, aie oaintará l a Salve po-
p u l a r y a lais siete y media de l a 
Itlarde exposic ión soiliemme de Su D i -
v ina Majeistad, sámto rosario y c á n -
ticofe die liáis le t tanías de los Santos, 
por l a paz de l a Igilesia mejicana. 
E l d í a 2 h a b r á C o m u n i ó n gcnon al 
en 1.a nwsa de siete y media y a las 
nueve, misa solieanne. A las siete y, 
inedia de l a tiairde teaaniina.rán loá 
ouajt.o'S' del" Jubileo, con expos ic ión 
de S. D. M . , estación,, rosar io y p lá -
t ica , a cargo del R. P. Antonio do 
Cainrocea-a, religioso capuchino do 
l a Rosidenicia de Samtander, reser-
va y Siailve.-
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C A R L O S R. C A B E L L O 
[Parios, mfermadades y ciragfa de la majer. 
(SÍNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
D e t s a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍÁS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodarno tratamiento da la blenorragia 
y.sus complicaciones. 
Consulta de n a J y de 3 a 4 t l i 
SAN JOSÉ, 11, H O T E L 
:MI.-PAGINA CLATRO 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION 
r o ñ i c a d e L i é r g a n e s . 
l i e s v e r a n i e g o s . 
Jadeante asoma por la lejana 
t r inchera el fér reo convoy. Hay un 
momento de ag i t ac ión , ca rno te r í s t i -
co en cada viaje, hasta que se logra 
iaoorrtodo en el vagón. 
Abrazos, apretones de .¡nanos, el 
i r e n que reanuda su marcha, unos 
ipafkielos que aletean su nitidez des-
de las ventanillaB, una curva, un tu -
aiel. Ya estamos en viaje. 
Los. ú l t imos luminares del astro 
rey, reflejan sobre la calcinada lla-
n u r a castellana. Rastrojos, eras pró-
vidas, t a l cual riachuelo, un labrie-
go mido, curt ido, que saluda a nues-
t r o paso, .sucesión de. á r b o l e s y ca-
ducas que drs í i lan vei-1 iííinosainenlie, 
bajo la luz imprecisa de! c respúscu-
lo vesperal. 
L a noche. Iha'do do herrajes, cor-
tas, paradas, do las que cas-i nos 
apeixñbiuios on nuestra somioleucia, 
y las primeras lupes del nuevo d í a , ' 
l a Montana. 
Nuestra ret ina se satura de' in ten-
BO tapiz esmeralda, que forma, tan 
brusco contraste con el que a t r á s 
dejamos. 
Marav i l l a de la naturaleza. "A cada 
curva do la vía, nuevo y más encan-
tador panorama! Casi sin darnos 
cuenta^—tal es el encanto de! bello 
j>aisaje m o n t a ñ é s — a r r i b a m o s a la 
capi ta l . 
Santander. La bella urbe, la Per-
l a del C a n t á b r i c o , aparece ante nos-
otros, s impá t i ca , acogedora, cordial . 
Exclamamos con í n t i m o contento, 
¡ E s t o es Castilla ! 
L a es tac ión de la Costa. Tras un 
¡corto y agradable viaje, ,en el que 
admiramos esos pueblo* de inaravi-
Cavada, llegamos al fin de nuestia 
jornada : L i é r g a n e s . 
Brazos amigos nos esperan afec-
tuosos. 
Por las mejillas de uno de estos 
buenos camaradas, a l ' q u e hace dos 
años no vemos, discurren furtivas y 
silentes l á g r i m a s . . . « 
iNo hallamos frases que puedan 
mi t igar el dolor en que le sumió ía 
tragedia... 
* * * 
Henos en plena M o n t a ñ a , en este 
suave remanso acogedor, al qüc ve-
nimos buscando t ranqui l idad para 
nuesho esp í r i tu , sedante para nues-
tros nervios, salud para el cuerpo. 
Todo csperajiios hallar en este 
pens í leco edén , tan grato, tan ama-
ble ; que la M o n t a ñ a posee la pa-
nacea milagrosa que d á alientos y 
e n e r g í a s para continuar en e¡ trát 'a-
go de la vida j cotidiana. 
Los ingentes picachos (pie rodean 
este lugar, son como brazos que es-
trechái i ca r iñosos al viajero y la so-
be r lóa decorac ión que a la Xatuva-
leza le phjgo colocar en este r incón 
í in par, al que ofrendó sus dones 
m á s preciados, se completa marava-
llosaruente con e! caráctev sencillo, 
<'ca:s(ellaiio >, de , las gentes que j ia -
IOII cuanto es dable para que el via-
jero pase sus d í a s satisVecho y con-
tento y despuéa , en su ho^ar recuer-
da con agrado, anhelando volver, 
( liando al lá , en la meseta, el sol ce-
gador dore las niieses y en la paz de 
la noche se escuchan los (•.•ínticos de 
la era... 
J U L I A N P. B A R R I O 
T.h-rganes, 2i-VTr-!)2(¡. Ha, Ma l i año , Ast i l lero , Solares, La 
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mEl Pueblo Cántabro* en Torrelavega 
£1 mercado de ayer. 
Sigue sierído ol t ie ínpo esp lénd ido . 
La l luvia que esperan los labiadores 
no viene, así es que la alarma entre 
ellos con t inúa , porque temen no po-
Ider cosechar alubias n i ma íz . Esta 
alarma se refleja en los mercados 
clesde hace unas semanas y ayer tam-
b ién .se pudo notar, pues las gentes 
se retraen y compran exclusivamen-
te lo m á s preciso; por esto-es que 
3os comercios en general estuviesen 
algo desanimados. 
Los precios medios de. algunos 
liroduotos fueron los siguientes: 
Patatas. 1.75 pesetas a r roba : ga-
ll inas, de 6 a 7 pesetas, una ; pollos, 
grande^, de 4 a 5 pesetas uno ; ídem 
p e q u e ñ o s , a 2 y 3 pesetas ; huevos 
del pa í s , a 3,50 y 3,75 pesetas doce-
na ; ídem asturianos, a. 3,25; toma-
tes, a 0,35 pesetas k i lo ; queso d é 
Burgos, 2,50 pesetas k i lo ; ídem de 
pa-siega, a 2 ; renollos. de 8 a 10 pe-
setas docena : ciruelas, melocotones, 
peras y pero jos, en abundancia y a 
¡os mismos precios que se cotizaron 
el ú l t imo jueves. Terneros pequeños , 
«. 6 pesetas k i lo (muy caros); cerdos 
¡de matanza, a 30 y 32 pesetas arro-
ba ; í d e m medias c r ías , de 125 a 15Q 
pesetas uno; í d e m mamones, de 30 
a 40 pesetas. 
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C A L Z A D O S «GAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fijo. 
L a llegada de Arozamena 
y Gallarza. 
Aunque hasta m a ñ a n a qu izá no po-
damos confirmailo olicialmento. tene-
mos entendido, y casi lo damos co-
mo seguro, que el valiente niccánico 
aviador y paisano, nuestro Arozame-
na, l legará maiiana. s ábado , en" el 
t ren del ferrocarri l C a n t á b r i c o y ho-
ra de las seis y cuarto. V e n d r á acom-
p a ñ a d o de su querido cap i tán y jefe 
señor Callarza. 
EJ programa de los actos que se 
(•elebrarán on nuestra ciudad en ho-
nor de estos h é r o e s s e r á el siguiente : 
A la hora de la llegada del tren 
arriba indicado sa ld rán a la es tac ión 
las autoridades y la banda de mú-
sica ; seguidamente, y en manifesta-
ción, se d i r i g i r án los aviadores y au-
toridades a la iglesia de la Asunción, 
donde h a b r á 'Solemne. «Tedeum >; 
luego recepción en el Ayuntamiento ; 
acto seguido, banquete en un hotel , 
al que a s i s t i r á n > las autoridades y 
los aviadores, y, por ú l t imo, cham-
pagne de honor en el Casino, obse-
quio de la Junta, y una gran verbe-
na en los jardines del citado Cási -
no, amenizada por la banda, a cuya 
verbena han prometicTo asistir los 
aviadores y numeros í s imas personas 
que veranean en los alrededores do 
nuestra ciudad. 
Si este programa se realiza ta l co-
mo le indicamos, no cabe duda que 
todos los actos r e s u l t a r á n hermosos. 
L a verbena es cosa segura que se ce-
lebra aunque los aviadores no lle-
guen. 
La fiesta de San Ignacio. 
Con ol l in do celebrar la tiesta de 
San Ignacio de Loyola . vanos cntu-
'siastas vascos, vecinos de esta ciu-
dad y pueblos l imítrofes , han orga-
nizado varias fiestas, que se cele-
b r a r á n m a ñ a n a . H a b r á misa solem-
ne, una gran cena y verbena. 
L a Comisión organizadora nos rue-
ga hagamos saber que quedan i n v i -
tados todos los vascos y cuantos 
'simpaticen con la idea, y que los 
que deseen detalles y hacer presen-
te su adhes ión , se d i r i jan al Café 
Sport, de esta ciudad, hoy, viernes, 
de seis y media de la tarde a once de 
•la noche. 
Muerte sentida. 
- É n Va lpa ra í so ha fallecido, des-
pués de haberla practicado una ope-
rac ión qu i rú rg ica , la bondadosa se-
ñ o r a d o ñ a . Mat i lde Rondón , esposa 
dfl don Augusto F e r n á n d e z Vallejo. 
L a muerte de esta virtuosa dama 
ha sido muy seutida en nuestra ciu-
dad-, donde cuenta con mtichós fa-
miliares y amigos. 
A su afligido esporo, hijo y d e m á s 
distinguida familia les expresamos 
nuestro sentido pésame . 
SOMBREROS y GORRAS «CAYONA 
LOS MEJORES 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Un natalicio. 
En esta ciudad dio a iuz un niño 
Segunda S u á r e ? Izaguirre. esposa 
de Alfonso B e r a s á t e g u i ü g a r t e . 
Sensible desgracia. 
Estando dirigiendo los t rába jos dé 
a r m a z ó n del tejado que se realizan 
en el edificio que fué azucarera, re-
cién adquirido por la Sociedad «Le? 
chera M o n t a ñ e s a » , t i n o la desgracia 
de caerse del tejado, desde una al-
tura de ocho a diez inclros. al suci". 
por el in ter ior del odiCicio. el joven 
Kmil io ( Ju l ié r rez , de veint isé is años 
de edad, c a s a d o con Mercedes ( iar-
cía, ambos de Zaragoza, y represen-
tan! e de la Sociedad Zaragoza I n - -
dustr ial . 
Ilecogido en el. acto por varios ope-
rarios, fué t r a í d o inmediatamenie. a 
la ( indad y asistido por l o s doctores 
T e r n á n d e z Escalante y Vclarde blan-
c o , pero a los pocos minutos dejó do 
( x i s l i r a consecuencia de la fractu-
ra completa del c ráneo . 
Tan pronto como l o s médicos exa-
j i i i i iaron al herido, fué llamado un 
sacenluic. llegando en seguida don 
Adolfo F e r n á n d e z , quien admin i s t ró 
a l moribundo los auxilios espiritua-
les. 
En el t r is te suceso intervino el 
juez de i n s t r i H - c i ó n fceñor Macho-
Quevedo. a c o m p a ñ a d o d e l oficial se-
ñ o r Alvarez y alguacil señor Crespo, 
ordenando el levantamiento del .cadá-
ver, qué fué trasladado al depós i to 
d e l ceinenlerio católicn. 
La muerte del joven C u t i é r r e z h a 
sido m u y sentida por cuantos , le c o -
n o c í a n y t rataban, pues t a n t o en e! 
trabajo c e r n o en su vida particular 
e ín t ima , demostraba m u c h a educa-: 
c i ó n , ' afable t ra to y part icular sim-
pa t ía . 
Hace escasamente un año que h a -
bía con t r a ído matr imonio, teniendo 
consigo en nuestra ciudad a su seño-
r i l desde hace unos dos meses, y 
cuando el matr imonio se creía más 
feliz, pues con ilusión pensaban en 
ser padres dentro de algunos meses, 
la fatalidad vino a destrozar con es-
ta desgracia sus planes risueños y 
sus a legr ías . 
Descanse en paz este honrado obre-
ro a r a g o n é s y reciba su desconsola-
da esposa nuestro muy sentido pé-
same. . 
Notas de sociedad.—Boda dis- • 
tinguida en Covadonga.» 
En la gru ta de Covadonga se unie-
ron con el indisoluble lazo del ma-
tr imonio, a las once de la m a ñ a n a 
del miércoles ú l t imo, la encantadora 
seño r i t a torrelaveguense Consuelo 
J á u r e g u i M a r t í n e z y el distinguido 
y culto joven'de Vi l lada don Floren-
cio Alonso Linaceroi 
Bendijo la unión el virtuoso pá r ro -
co dCrPíuies . don Emil io Tíoiz y fuer 
ron padrinos don Eernando Ort iz . 
t ío de! no-.io. y d o ñ a Justa .Martí-
nez,, viuda de •Jánregiii, madre do la 
no\ ia 
* En repreí:enl.ación del digno juez 
ínunicipal de Cangas de Onís aótiió 
el respetable señor don Nicolás Yu-
guero M a r t i n , firmando el acta ma-
t r imonia l , como testigos, don Sera-
fín F. Escalante, don R a m ó n Herre-
ra y don Francisco Cayón. 
En el Gran Hotel Pelayo, dcP pre-
cioso lugar de Covadonga, se sirvió 
a la feliz pareja e invitados un sucu-
lento banquete con el' lujo y esme-
7-o que tanto acredita a tan magní -
fico hotel. 
MENU.—Entremeses. P u r é e Saint 
Germain. Huevos a la Aurora. Arroz 
a la valenciana. Langosta vinagreta 
En t iTco lé . Ensalada rusa." J a m ó n • de 
Westfalia. l luevo hilado^ Sorboto. 
Ponche ruso. Postres. Vinos finos', 
^'hampagne. Café. Licores y haba-
nos. 
En la mesa, presidida por los re-
cién casados, se sentaron los invi ta-
do», siguientes: 
S e ñ o r i t a s Conchita Moreno. Con-
c i s a y Aguedila Ort iz , Micaela y bo-
salía A.lnnso (hermanas del novio). 
K;-ler y Mati lde J á u r e g u i . (hermanas 
do la novia). Anyclines Sollet. Cio-
nina y Conchita Guerra y B é a t r i ? 
Unbín. 
S e ñ o r a s viuda de J á r e g u i . de Yu-
guero. Luisa Herrera (viuda de Igle-
sias) y Julia Jám-etuii de Herrera. 
Seño re s Zoimo Alonso (padre de! 
novio). Fernando Ort iz . Nico lás Y u -
guero, Emil io Rolz (sacerdote), Eloy 
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E l reputado módico dentista que tie-
ne instalada/ su cl ínica en Cabezón de 
la SaJ, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comillas todos los ¡kiáesj 
miérco les y viernes, de tres a siete 
de l a tarde. 
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J á u r e g u i , Seraf ín F. Escalante, Eran-
cisco Cayón , R a m ó n Herrera y e! ni-
ño F a q u í n Cayón. 
Antes.y de spués del banquete can-
ai 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
( I n s t a l a d o e n l a f e r i a ) 
Hoy, viernes, 30 de julio, funciones a las siete de la 
tarde y diez y medía de la noche. 
Extraordinario grupo de los notables perchistas 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Sa lmerón ^ SANTANDER 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
M O N T A Ñ A 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Diríjanse losjeilidos a los almacenísías o a la 
S o c i e d a d " N U E V A M O N T A Ñ A " 
Apartado de Correos núm. 36.-SANTANDER 
PROVINCIA 
tó de manera admirable plegarias en 
la Catedral y en la gruta !a Slgel i -
cal señor i t a Micaela- Alonso Linaee-
i'o, cons iguiendü . emocionar a ios 
oyentes con su privilegiada y Senti-
mental voz de tiple lírica que para 
sí quisieran no pocas artistas de re-
nombre. 
Los nuevos esposos salieron a las 
tres de la tarde en su masniTn-o au-
tomóvil «Sigma . ron dirección a 
Bilbao, San S e b a s t i á n , • B ia r r i t z y 
Par í s , donde p a s a r á n la luna de miel , 
y los invi lados , que también hicie-
ron el viaje a Covadonga en a u t o m ó -
viles, salieron de aquel santo lugar 
a las seis, disfrutando de las delicias 
qüo propoíx-íona laí belleza de cien-
los de paisajes <ill(' contemplan 
durante el recorrido de -Covadonga 
a Toi rrlavcu'a. 
Deseamos muy de veras que la fe: 
l i i pareja vea su vida colmada d0 
dichas y a sus distinguidas familias 
Ies reiteramos nuestra sincera..Qnho-
i;d)uena. 
— l i a regresado dr Valladolid c! 
CJíHo nolario y q ü e r í d o áníigo nursr 
t ro. don .Mariano Muñi/. y Casta í to . 
—A- su paso paija Süancés , donde 
pasara una temporada; helios salu-
dado en nuestra ciudad al joven es-
t l idiante-de -MíHÍicina y querido nmi-
go Muestro don Angel C ó m e z de lá 
Cí;sa. ' | 
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S U A N C E S 
De sociedad 
Procedente de 
llegó ayer a .su hermosa ^ ¿ "1'a-
este pueblo, el opulento y a ^ ' 
do señor , don Benito G a r ^ ^ 8 ^ 
n a , , a c o m p a ñ a d o de su hélú 
d o ñ a Cris t ina San .Germán * f ' " ' ^ 
• üo sils preciosos n iños . 
M darle nuestra cordia 
nidij , le deseamos una 
cia en la t ierra de 
de P e d i m 
Los' d í a s de visi ta en este Sanal i-
i i o , desde el d ía ÍÜ), de ju l io , para é 
público en general, serán ¡os n¡ar l "s 
y s á b a d o s , de l a 7 de. la tarde. 
Se reserva el derecho de admi-
s ión .—La Dirección. 
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B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-: Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y B 
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B a j a d e p r e c i o s 
Nuevos Modelos--Piezas de 
recambio 
General- Espartero, -oíicina 
número 5-GARAJE CEN-
TRAL-Telé f ono S-13 
El corresponsai 
.Suancc.s, 28-VII-926. '. 
La elicacia de , Ü l l O S O b V l K ^ 
el rcomulismo, gota, mal de pj (j 
etc., etc., ha sido i-eiteradume,^' 
eomprolmda por los más CIDÍMCU 
olínicos. 
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S i g u e l a f a t a l i dad . 
Muere en Madrid 
trágicamente el se-
cretario del señor 
Omeía. 
M A D R I D , 2 0 . - H a •llegado a ' ¡ ¿ 
dr íd el c a d á v e r del ingeniei'o don 
Manuel Orne ta, que j>creció 
cío perca de Villaviciosa al quciv,. 
salvar la vida a dos empleados de 
su fábr ica que se hallaban en peli-
gro y que perecieron con él. 
Como se r eco rda rá , cuando ol m,.. 
cánico iba a Gijón a dar cuentiiada 
famil ia de la desgracia atropello eii 
El Llano a una 'mujer, matándola; 
Hoy. al atravesar una de las vías 
el secretario del señor Onieta, don 
Ramón Lavín. fué arrollado por el 
Iren, .muriendo desl rozado. 
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R A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y EX-
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquet,as - : - | 
A R M E R I A A L B E R D ! . San Fran-
cisco, número 5. 
G R A N C I N E M A C o m p a ñ í a d e l C i r c o Parish 
HOY. A LAS DIEZ Y Í ÍEDIA NOCHK 
GRANDIOSA FUNCION HOMENAJE DE GRAN GALA 
en honor y con ASISTENCIA de los heroicos aviadores 
C a p i t á n G A L L A B Z A y 
m e c á n i c o A R O Z A M E N A 
presidiendo estas fiestas los laomenajeados y los excelen-
tísimos señores gobernador c iv i l , mil i tar , alcalde, 
Comisión y demás autoridades. 
M A O i X A F ^ L J J V C I O r V I N I G I N I O R A B J U B 
actHaiulo, además de la Compañía de Circo, 
El hombre que Juega con ia muerte 
re 
DEL NORTE 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45 m a ñ a n a , para llegar 
gl Madrid a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las:-
10,23. 
Correo : 16,27, para llegar a las 
6,45. 
M i x l o : 8,1, para llegar a las 6. 
Primer t r e n - t r a n v í a : a las 15,43,: 
para llegar a Bárcena a las 17.15. 
SégiUM-io: a las 10,51, para llegar 
« B á i r m a a las -11,55. 
Salidas rie Madrid para 
Santander: 
H i p i d o : a las 8,45, para llegar a1 
l a s 20,1 tí. 
E x p r é s : a las 20,35, para llegar a 
Ja-B 8,40. 
Cr.rruA: a 1:15 l?,.{ífj,-;para'-llegar - a:-
fe B;ft ^ 
M i x t o : a las 22,30, para llegar . 
ía.s 18.40. 
De B á r c e n a a Santander: 
#A las 7.50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los tue/nes menos ol e x p r é s , 
combinan en Renedo para los b a ñ o s 
de Puente Viesg-n. 
P n C A R R I l DE m m - B I t B í U ) 
Salidas de Santander para 
Bi lbao : 
A H,15, 9,55 (exprés ) . 14,15 v 
17.5. . , 
L iégadaa a L i m p i a s : á ras 9,55, 
11,33, 16,14 y i 8,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 ( exp ré s ) . 18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : á laa 
17,40 
Llegada a M a v r í n : a l a í 10,11.-
' DP Sflntnnder a So ln r f i y Li^rga 
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28. 18,23 y 19,-13. 
Kn la es tac ión de Gama hay co-
ches pora Escalante y, S a n t o ñ a . En 
la de Tre lo vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
i ro \\\\ ( i ihaja coclícs para Arredon-
do, Tlainalcfl y Sofeas 
mmmi DEL M M I C O 
Salidas d o .Santander para Ovie-
do : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
2(i,2i). J .• 
De Oviedo para Santander: a las 
.8;30y,13. 
Llegadas á Santander de O.viedo; 
a Jaa 16,26 y a las 20,53. 
D n Santander a Lia nes : a las 17,10, 
para llagar a 2L- ' . 
' De Llnnffi n S ían tñnder - fl-las-M-l^ 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a C a b e z ó n : a las 
11,50, 14,55 y 20,15. para llegar a las 
13.33, 10,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55. para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander f i a r a Tor jé la -
• vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a " las 11.1'i. 
N O T A . — E n Reqnejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega afitos 
para, Saut i l lai ia. Coln'in-es., Comilia -, 
CaiUlaiH de. iW saya y Los Corrales di ; 
llncilna : on Cahe/.íUi para A' 'abuórui-
ga, .Uilías y CumilJas; on P e s u ú s pa-
ra Colaciones ...y en l ' nquera para 
Panes, La Herni ida, y Potes. 
FERROCASIUL BE i m O M L C E D A 
Salidas- d ¿ Snntanifer: a fc&i- 7-,3S, 
U PO. 14,30 v 18.55. .< • 
Llegadas a Ontaneda : a las 9,37, 
13,23. 16,33 y 21. 
Suidas de Ontaneda : a las 7, l l 'SO.j 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13.18, 10,25 y 21. 
En la estación, , de S a r ó n hay au-
tos para Vilhu-arricdo y fjelaya, y en, 
Ontaneda. para Burgos. Vega de l'as 
y San Pedro del l íonn ral . Los autos, 
que saJcn para Burgos llegan a Ciir-
i-onlo y combman con el ferrocai 'ril 
de La i lobla , en C a b a ñ a s de Vi r lus . 
SERVICIO DÉ rmm 
Numero 1 : (.'mitro Cam.iiuis, Mi ran -
da. Sardinero. -Níiní . 2 : Cua l ro ('a -
minos, Reina .Victoria , Sardinero.— 
Núm. 3 : : P c ñ a c a s t i l l o , Peina- viofco-
l i a , . S a r d i n e r o . — N ú m . -4; Avenida 
de Alfonso X H L Ast i l lero .—Núrn. 5 : 
Aduana-, Pifioa .ViCtotía, Sardinero, 
—Nri:frir"f^'-NunuiTiciaí S'ññ MnrtV 
m v i c i f l M A R M J 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A , SANTANPt' 
áorao: a las" 7,30, 8,15, % j0'30' 
12, 1,15, 3,, 5 y 7. « 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7.40, S.30' V 
10,45, 12,15. 1,30, 3,15, 5,13 "• 
• S a n l a n d é r : 'a las 8, 9 ^ ' l1 , \ 
1,30, 3,30, 5. 6,30 y 8. J 
El barco .pío sale de S a n f ^ i 
las cinco de la tai-de combina ^ 
au tomóvi l de (uili/.ano y Aja-
: - • ' . - Y 
Servicio al Sanatorio de P«d'"osa' . 
Casulineras los jueves y d o J » ' ^ 
desde las tres de' la tarde, ™ 
del touelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde ^ % 
t i l le ro a Pon tejos, a la llegada 
li<ia:4e. todos los trenes ^ -
rír Pjlbno. • 
30 TTl'-iT" iT' 
i » M A D F 
r B) A, ,, y H, (1 '̂.Ü. 
*£jdt«(ri(W' (iTnTituU), fc?,;0. 
jxir.ia IflT. 93.50. 
Tesaios cjieio, 10?, 50. 
peim rebroto, IftP.SD. 
IxU-in jU¡nio> 108,35. 
noviíim.brí', 102,80. 
f k í r i l , Iü2,Ct». , ' 
¿¡¿)o[iíii!ia!s BiiHf i> Hiputécario 
Idem ó par 1G0, 100. 
W V i 6:: pctr roo, 110,-iO. 
/(Sc'iofies: 
4 potr 
Baaico del Río dé hi Piatá, 47. 
Nlftirto. i-rA. • ' ' 
Aüciitiliic. .'.X'í. 
Obligaciones: 
.VH'aiitr^. pi uiMii'-n, .lio. — — — 
NoMo. 0 por KiO. 102. ¡5. 
m^ti^rj a Pez, 06,90. 
Hidror^écti ¡IXI Española, 6 pwr 
f'lCO, Q5. 
ígranív.^ (Pairis), 15,25. 
labras, 31,7^. 
Dí la i - s . t i , ' . ! . 
BARCELONA 
Injtignor (pantula). 68,30. 





.•Vifínu-t-?. 85.¿5. . 
Obligaciones: 
NcMte, pi'ini'.ciT'/i, 70,50. — 
VÚm 6 pc»P 100, 102.75. 
A^l.m-k pi iin-.. . . i , 67,25. 
AIÍCMII.'̂ . p^mnera, 6:..65. 
11 i i M 6 pr.r KM), 102. 
Fir;:aiic(i« (Pnciía), 15,50. 
l.ihríis, 31.(f5. 
Ejfe&íífes, 6.50. 
Ki i iiun. ^ suizos, 12.610. 
Ftaanco's boilg-as, 16; 
L-nas, 21,20. 
B I L B A O 
Acoiones: 
Bamco de Vizraya, 1.035. 
B:unico Urípifijo Vafwoíng-ado, 180. 
: Fr-íiroc-airnl d-'] N-.i;.v' do Fspafia, 
a. 450. 
Iliiir-.e'/r.i 'rira Ibérica, 410. 
Papyi'tii",:! E^pañúiki, Í00.5U. 
V'i1 ¡ ('VI' BorsinWñi E^pa ñola, 16 í. 
riiiión E i npía 1 -l-xpiUKS¡vos, 480-
Obligaciones; 
Ffiiro-oauiril .lo] Nofij!-,' de Es]>an.i, 
jx'im-rii.i!, 7((,10. 
Hidiroiefllóctií̂ -cia Ibéricia, 6 por 100, 
.1923; 89; 6 ítófi- 100, 1985; 90,25. 
HiíiinvoSLArl'irioa, M-^uñoVi, 6 
loo, vm\ n;. 
lAütOa H'.iuias do Vizcaya, 3 
100 libre, 90. 
•por 
SANTANDER 
Interior, 4 por IOO, G8,G0 y OS.Gj 
por loo; posetas 10.600. 
Tesoros, enero, a 102,45 por 100; 
pesetas 5.000. 
Asturias, l,a, a G7,40 por 100; pe-
setas 19.500. 
VaJencianas, 5 y medio, a 99.85 
por 100; pesetas 4.500. 
\ icsgüs, 6 por'j^JO, a 92 por 100: 
jjesetas 1'2.;500, 
Trasatlánticas, 5 y jnedio, a §&p0 
por 100: pesetas 23.000. 
HuJlera i^spañola. 6 por 100, a 
97 por 100; pesetas 20.000. 
*VVVVVVVV»̂ '̂VVVVVVVVVVVVVVtW>Â^̂rtAÂ  
Notos divprsos . 
La Caridad de Santander. Kl mo-
vimienío del AisíJo en (?! día de ayer 
fué el aigiuieaiíe: 
rjomidXlB d.¡siiljjiuid':í>-, 8oi.). 
•E.iwki;do« éboi liillolc pctr l'̂  ¡r.roca-
r r i l a sus rei-'ipeotivcts piuaSt̂ is', 2. 
Asilados exiŝ anibea en ol E^táble-
ciin-leaito, l(i2. 
Un obsequio.- i ; i jiie--idoiitp. de % 
Cké¡fi\áViá mu.riic¡paili - do PVstojo^, 
señ-or ••Agnjido-, lia tenido la. aten el'7:1, 
ffuc ag'radeíTü'uo'p, do icitiiíi'rnr.s cin-
rnonici bcñ'os de pan pa'ra. qire "os 
irepaitítiaonoo enifere mu CAÍTOS pobres. 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
En la sección única de esta Au-
diencia y ante el Tribunár de Dere-
cihqj compareció ayér' Juan AnesU 
Campo, Hennenefíildo Salgado y 
l.duardo Sarái-haga, quienes el 2 d-Q 
sepiiembre de 1924, golpearon al 
vecino de Sotares Gregorio Hernáiz, 
füusándide lesiones que tardaron eñ, 
;cLirai' cuarenta y dos días. 
Por estos héeBóá, el ñlclJ da 
S. M., señor Seijas, pidió j-Kira cada 
procesado la pena de un affei y un , 
día de prisión correccional e indem- • 
ni/.ación solidaria y maneomunada-
inente de 300 pegétas, al lesionado, . 
Las defensas, señores Zonálla, Es-« 
pina y Nieto, interesaron la absolu-
( i.jn de SUS representados. 
U R O - A M E R I K A L I N I E 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m í ñ e o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septiembre vapor TOLEDO 
Eü 24 de ockibre vapor HOLSATJA 
El 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.» y 2.a clase. 2.* económica y 3.* oíase. 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pescas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas b?,9}b0.—Para Ve-
racruz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. TotaJ, pesetas 582,75. 
Estos vapores están, construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos recibeoi los pasajeros de todas las catego-
rías. Llevan médicos, camareros y cocinero jespañolea. 
P a n m á s in íormes d i f í é i n e a sos coosiinaiarios floBoe T C o o u i a f l l a J a & W e r 
E I ^ Q U E S U E R E D E L O S I V E R V I O S 
E S E O R Q t J E Q U I E R E ! 
CURACION SE GURA CONEL 
• ^ f j w a i w P m recetado por los médicos 
flS 1» más emiuentea para curar EPILEPSIA, 
HISTERISMO N E U K 4 L G I A 8 REBELDEb 
PALPITACIONES, INSOMNIO. PÉRDIDA DE MEMORIA. 
AFOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
no flesGonflc ís su curaclún por amiguo qye 8ea Bl mal — Beposilapío: H m del Wolino. 
d e C u b a i 
á AGOSTO vapor OHIANA 
22 A(ÍO«TO vapor ORGOMA 
5 HF.PTTEMBRE vapor ÜRTJ-U.'.A 
19 SEPTIEMBRE vapor ORlTA 
2-1 OCTUBRE vapor OROYA 
7 Noviembre v?pi r ORBITA 
21 NOVIEMBRE vapor ORGOMA 
5 diciembre vapor ORDUÑA 
)9 DICIEMBRE vapor GRITA 
Pasajeros da cámara.—Para servicio de los 
««pañoles estos buques llevan cacareros y co-
cineros españoles encargados dé' hacer, platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados e<a 
higiénicos y ventilados camarotes de dos. cua^ 
s i g u t e n l w í a CANAL DE PANAMA a d i s t ó - J1'0'..^13 y ocho personas (estos últimos para 
b l (Colón). Balboa (Painamá), •Callao, Mellen- Amibas numerosas, y las comidas, de vanado 
do, A r i k Iquique, Antofa«aÍta, Valparaíso y ™ n u son servxdas por camareros en amplios 
pt loa p n e r t m de PERU y CHILE. .comedoies y condamentadas por co.cmeroa es-
[pañoles. D3six>nen de baño, salón dfe fumar, 
puertos 
Pmio pasaje a la Habana (incluido ¡mptos.) 
M cJase Pías. 
2. » > » 



















etc., y espaciosas cubiei-ias dé paseo. 
T- . ' . ,. . i ; « . . . 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los t 
y o s 
AGENTES EN SANTANDER 
d e B a s t e r r e c h e a 
PRECIOS ESPECIALES PARA CAMARO-
TES' CON •CUARTO" DE BAÍs'G, CAMARO- PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
TES DE DOS CAMAS, ETC. i Telegramas y telefonemos: BASTERRECHEA 
L o s v . a p o r e s O R B I T A y © S t o U Ü A , d e 2 5 . 0 0 0 t o n e -
l a d a s , v e r d a d e r o s p a l a c i o s fflotantesy a c t u a l m e n t e a l 
s e r v i c i o ^ e p a s a f e r o s d e K u i o e n l a s l í n e a s d e W e w 
Y o r k í , s e r i a n I n c o r p o r a d o s a e s t e s e r v i c i o O*» l a s f e 
c t i a s l n d i } c t í d a s v s u s t i t u y e n d o a l o s v a p o r e s O I 1 8 A N A y 
E S P A Ñ ^ N E W Y O R K 
i t i 
En el nuevo vapor de dos hélices y turbinas 
de la Compañía Trasatlántica Española.. 
( SANTíNDER el 10 de agosto y ei 16 de septiembre. 
( Coruña el12 de agosto y ei 18 de septiembre. 
TRAVESIA EN OCHO DIAS 
Para mas informes, dirigirse a sus agentes en SANTAN-
DER, Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Paseo di 
Pereda núm. 36. Dirección telegráfica y telefónica : Gelpérez 
SA.ID-IS 
vapores eorreos 
SERVICIO^ RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A H A B A t N A , VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
LEERDAM 6 !fc septiembre. 
SPAARNBAM 29 de septiemure. 
MAASDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 dé noviembre. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
SPAARNDAM 22 de diciembre. 
MAASDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero, 
SPAARNDAM 16 de marzo. 
MAASDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana ' Pesetas 539,50 
Veracruz » 532,'75 
Tampieo » 682,75 
Nueva Orleans » 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, ane-
¡nos-a Nueva Orleans, que son ocho dollar.s más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA "BILLETKS DE 
I D A Y VUELTA CON UN IMPORTANTE PESCüENrJ?(), 
Estos vapores son completamente nuevos, esta/ndu dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su limelaje de . 
IV.OOO toneladas cadia uno. En primera clase los camarotes 
son de lina y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes »oaí de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispoiné, además, de magníficos Cü-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DLCHAS y de mag-
nífica bibílioteoa, e.on obras do los mejores autores. El per-
sonad a su servicio as todo español. 
Se recomienda a los 'señores pasajeros que se presenten 
en esta Agemcia con cuatro días de anitelación, para tra.-
matar la docuonentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
Precios en tercero cíese 
HUEVO preparado compuesto de esencia de aofe, 
ftituye con gran ventaja al bicarbonato en todos t m 
«sos.—Caja 0,50 pts,, Bicarbonato de Jbm 
de güeero-fosíato de cal de CR£OSOTA2*o°'Tufe&n3fr> 
fiosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gener«Sd 
I 9 t ' 9 t i o i 3 , 5 0 ' p a s a t f i C d 
d e p ó s i t o s J D o c t o r B e n e d i c t a ^ A ^ ^ S 
» • rmnim ta las yrlnolpaDoa larmaslao «• EapaAnt 
•amtaadOTi S. PEREZ DEL MOSJXfOs—VIoss *Í iam EMneS^r 
m n flnince paiatoas 0,50 PESETAS Cala palabra m ü ííNCO OÉffflMOS 
BAR RACING 
Comida» e conómüaa . Langos-
ta todos los días. 
' ARCILLERO. NÚM- 23 
V i c a l l o s 
o d u r e z a s en los p i e s ? 
Enitoncea no ba usado 
^Jico remedio infalible 
i c i d a C u e r d a 
( C a l l i c i d a V e l e z ) 
•íñi* lós quita ff-adieahnente 
tres díag, y sólo cú&sta 
1,20 pesetas frasco. 
PLATERIA.—Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
AUTOMOVIL, vendo bafa/fcp, 
marca europea, cinco asientos, 
toda prueba. Infoi-Hiarán esta 
A d«iu lis! ración. 
UIÍLÍ m m m u 
VIUDA DEfSISNIEGA 
Fdbricn de raflqr, biselar 
U restmirar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas'que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del pata y ea-
tranieras. 
llSfieHO: iMfil i i l se i l in t l .1 . 
m m . u m m t , t i 
SE DESEA un chalet a renla. 
con huerta, céntrico y econó-
mico. Informes esta Admon. 
SE VENDE camioneta, poco 
uso, dos ruedas macizas, arran-
que eléctrico, caí-rocería cerra-
da. Bar Covadonga. Unquera. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Barmína Méndez Núfiez. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
ffloeMes ¡ m m M U INBTIIIU 
Mds barnfo, nadie;para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUA£i DE HERRERA, 3 
SE ALQUILAN pisos en casa 
de nueva construcc-íón, Con ba-
ño, luz y g-Hs, en ¡a prolonga-
ción de lá callé del Sol, núme-
ro 3. También se vende un en-
tresuelo. 
KODAK, máquinas ínlo-iá 
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velo.w Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, miimero 1. 
E n c u a d e r n a e i é t i i 
® A H I E L ttONZALl* 
ieUte de Safl j o s i , uÉm, 
3UGATTI, 10 HP., toda "prue-
ba, se vende.—Informará esta 
Admini'stracióni 
4 í. 
S o c i e d a d H u l l e r a 
S A B C E M J O N A 
©cmenmldo por las Compañías de los ferrocarrües éefi 
Hort* de España, de Medina del Campo a Zamorft 
y Orense a Viso, de Salamanca a la frontera por= 
tugues*, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de yapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vegación, nacionales y extranjeras. Declaradí» si-
(üilares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéft, 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
K A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A » 
S ü L L E I l A E S P A Í l O L A i — B A R C E L O W A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
áon'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAK= 
TANDER, peñor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
¡H».—GJIÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedadl 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraU, 
Para otro» informes y precios a las oficinas de la 
m C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
twvvvvvvvvvvvvvvv^ww^' T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDEB 







ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. . 
CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviemblre. 
ALFONSO X I I I saldrá el 2S de noviembre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre. 
, admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera* 
i y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
i (incluido impuestos) 
J Para Habana Pesetas 549-60 
Para Veracruz '. > #02-76 
' Para Tampico » ' 592-76 
Para más íníoi^ee v condiciones, dirigirse a stts agentes 
en SANTAXDLR, SEÑOREÉ HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.- Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica : GELPEREZ 
•MwMfVVt'WMVWWVWWVVVWVniVVViAIV̂  • ¡f -liimnull 
V A P O R P A R A I T A L I A 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias do toata-
dorej y refrigeradores en to-
dos lós tamaños, desde loa 
más sencillos hasta \oi más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
0 esta-especialidad 
MATTH8. G R U B E R 
Apartado 186, BILBAO 
bac.ia el 2 de agosto saldrá de este puerto el vapor . 
C F X 
admitiendo, cajga para LISBOA, GENOVA y LIVORNO.. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a 
FRANCISCO SAIAZAR (HldO)"Paseo de Pereda, 18. 
VENDO automóvil 501, cua-
tro frenos. 2.000 kilómetros re-
con-ido's. Inform;ir;ín esta Ad-
ministración. 
barato.—San • Pi anci.sco, 33. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se1 vende 
Maquinan a y útiles para im-
prentas, éncuadernaciones, . l i -
tografías, fábr icas 'de caja.s y 
balsas, 
" G R A F I C A S L A P I t Z 
Srui Sebastián : l ' r im, 32. 
Madrid : San Mateo, 28. 
OCASION.—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica.. 
Informará Miguel Fernández, 
Colindres. 
EN SITIO céntrico se alquilan 
•uatro bal) i tac iones, bucnia luz, 
^as y agua, propias pajra ta-
ller.-—Infoninesc Sao • Francis-
co, 31, cminto. 
ÜÍWI Peoslonaiio goleglu 
8EÍI0RÍIA8 DE R00RI8UE2 
mrernas, medio pensíoníatas ex* 
emas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
SARDINERO 
M D t e r o consta de En coarta plana: Mmm* h 
* f r o í i S 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
¡ a b r a s e n e l a c t o d e e n t r e g a 
d e u n a s c a r t i l l a s d e a h o r r o . 
P e r m i t i r e m o s — d i / o — c i u d a d a n o s p a c í f i e ú s , p e r o n o n e g a -
t i v o s n i a d v e r s a r i o s . 
El presidente, en Carlet. 
VALENCIA, 29.—A primera hora 
H© la mañana oí mal-quée de Estella 
marchó con dirección a Carlet, sien-
do recibido por Jas autoridades y 
¡rmmeroso público, que le tributó 
grandes muestras de afecto. 
Desde la estación so dirigió al gru-
po escolar, donde se celebró una pe-
queña recepción, y desde allí a la 
Colunia (ir ©aaaÍB baratas, dónde se 
celebró la ceromonia de la coloca-
ción do la primera piedra. 
Te.hiiiiiíido el acto, el presidente y 
las autondadpn t^fi^staácon al fcrapó 
e&M^ar. en cuyo ŝ -ló-ti nrincipal^ a?, 
celebró ün acto organizac^o en stl bo-
no», pronunciándose di^- urfo?. a los 
que con testó ^ B-̂ T sacado •'dedicarK'o 
elogios al rnebJo de Oarlét. 
Diio también que viendo cásos co-
mo el de Canlet serían los gobernan-
t̂ -s unos cebardes PÍ obandonaban la' 
obra regeneradora de España en ma-
nos de unos cuantos perturbadores 
que no se dedican a otra cosa que 
a satisfacer sus ¿ipeütos destruyen-
do su labor. 
Añadió que 1 o í gobernantes están 
^dispuestos a combatir con energía a 
los pevlurbadorcs. y terminó anun-
ciando que tan pronto como regrese 
;i Ma.'Irid, en uno de los primeros 
Consejos de ministros que se celebre 
pror'ondrá n RUS compañeros qse se 
rwübéÁn a Carlet la Medalla del Mó-
j-ito civil., " 
Term.infl'do ol acto el presidente 
fué a los localeé de la Unión Patrió-
tica, cambiando impresiones con los 
elementos directivos de la agrupa-
ción.-
.Desde allí marchó al teatro Giner, 
donde se había organizado un ban-
quete en su honor, al que asistieron 
unos ciento veinte comensales. 
A l final, el alcalde pronunció un 
breve discurso agradeciendo al mar-
qués de Estella su presencia y los 
elogios que dirieió a la población. 
Le contesí3 el presidente con :in 
brindis, en el qu<j aludió a la unidad 
del Ejército y la reconocida capaci-
tación de. los delegados gubernati-
vo-s para realizar en los puéblps la 
obra de saneamiento que les fué en-
comendada por el Gobierno. 
Terminado el banquete, el general 
Primo de Rivera regresó a Valencia, 
r. donde llegó a Tas cuatro y media 
de la tarde, marchanCÜb seguidamen-
I n f o r m a c i ó n d e l M o m c u r o . 
D o n d e * a p r e n d i ó l a s 
p r i m e r a s l e t r a s e l 
m a r q u é s d e V a l d e -
c i l l a . 
Una invitación. 
El presidente de la Junta Veci-
nal del pueblo de Heras ha curiado 
una invitación al aJcalde, señor Ve-
ga Lamerá, para asistir el día 2 (leí 
próximo 1 agosto a Jos solemnes ac-
tos de bendecir y colocar la'1 primera 
piedra con destino al grupo escolar 
que ha de levantarse en el pintores-
co pueblo, merced a la inuniñeencia 
del procer montañés don Ramón Pe-
Jayo, marqués de Valdecilla. 
Al mismo tiempo se llevará a. cár 
feo el descubrimiento de una lápida 
magnífica coJocada en el edificio don-
de el insigne marqués aprendió las 
primeras letras. 
La autoridad municipal ha prome-
tido asistir gustosa a tan simpáticos 
attos. 
El alcalde de Logroño. 
El señor Vega Lamerá recibió ayer 
una carta del • alcalde de Logroño 
agradeciéndole la invitación para 
asistir a los actos que Han de; cele-
brarse en honor del mecánico Aro-
zamena y excusando su asistencia 
¡por menesterea ineludibles.' Sé aña-
de en la cart^ que constituye para 
el Ayuntamiento y pueblo logrofíéa 
un señalado honor el podé'r agasajar 
cuando fuera posible, aunque' quizás 
no tanto como mereciera el mecáni-
co Arozamena, que con Gallarza par-
ticipó de la gloria conseguida. 
El curso de extranjeros. 
Una Comisión d-c la Sociedad Me-
néndez Pelayo visitó ayer al alcalde 
'para darlo cuenta de oue el director 
general de Enseñanza Superior y se-
cundaria, don Wenceslao González 
Oliveros, a«istii-á a la anertnra del 
curso de extra njeros oue ha de tener 
lugar el próximo dominíro, a las on-
¡ce de la mañana, en el Instituto Ge-
neral y Técnico. 
El alcalde agradeció la deferencia 
y prometió asistir a dicha apertura. 
Con los aviadores. 
f EJ alcaide s«bó aver de naseo con 
los señores Gallarza y Arozamena, 
i^É^ndo n i t r a to en las playas de! 
garuTSrTu^-^^'scnte desjoués a los 
te a la plaza de toros para pregeil-
eiar la quinta corrida de feria. 
El presidente va a Barcelona. 
BARCELONA, 29.—El gobernador 
ha manifestado a los periodistas que1 
había pasado aviso a las autoridades 
civiles y eclesiásticas para que ma-
ñana acudan al muelle de la Paz, 
donde desembarcará el presidente 
del Consejo. 
Reparto de promiós. 
V.ALEíTCTA, <-"•).—De-do la pdâ a 
do l/.u-oR el preBidcnte del Consejo 
l'jié al teatro Principal para presidir 
o! raparlo ^ premios a los álumnor. 
de las opcnr-lns del Círculo de 14 
Unión Patriótica, 
Interesantes palabras del presidenta. 
VALENCIA. 20.—A las seis de la 
tarde rp^resó Primo de Rjvera, des-
cubriendo la lánida que rotula la < 
piara de su nombre. 
l'M alcalde leyó unas cuartillas y 
Primo de Rivera dijo que en Valen-
cia halló BÍemnre los mayores apo-
yos y el a-précio de todos. 
Desp'u's fué a los toros, retirándo-
se de la plaza antes de concluir la 
corrida. 
Al caer la tarde asistió a la en-
trega de cartillas de la Caja de Aho-
rros a los alumnos de la Norma!. 
El alcalde y el marqués dé Sotelo 
pronunciaron breves palabras. 
Pruno de Rivera dijo que la Unión 
Patriótica había llegado a su mayor 
edad. 
Añadió que. el Gobierno ha desti-
tuido a 112 funcionarios que no cum-
plían con su deber y que está dis-
puesto a hacer Jo propio con 10 o 
12.000 más si ello era preciso en bien 
de España. 
El Gobierno seguirá sosteniendo 
las multas que, por enredar, han si-
do impuestas en Madrid. 
RefiriándcK>e a la reciente Asam-
blea de la Unión Patriótica en Ma-
drid afirmó que el éxito era patente 
y que las minorías deben rendirse a 
la evidencia. 
Se impondrán sanciones a las per-
ponas que quieran impedir esa la-
bor. 
Terminó diciendo: Permitiremos 
ciudadanos pacíficos, pero no nega-
tivos, ni adversarios. 
De madrugada, y a bordo del va-
por «Sister», regresó eJ presidente » 
Barcelona. 
diferentes actos llevados a efecto en 
honor de los aviadores. 
Para hoy. 
EJ señor Vega ha recibido una in-
vitación de la Junta de Obras del 
puerto para asistir en la taide de 
hoy a una importante reunión, que 
tendrá lugar en el domicilio de aque-
lla entidad, y en la que; se t ra ta rá 
de la distribución del presupuesto 
extraordinario hecho por el ministe-
rio de Fomento. 
Los fondos de Intervención. 
El movimiento de fondos de! Ayutí-
tamiento fué ayer como sigue : 
Caja en el día anterior, 292.424,47 
pesetas. 
Ingresos: por vinos, 2.548,36; por 
carnes, 1.994,30; por carbones, 285,20; 
por resultas, 285,75. 
Como no existieron pagos oueda 
un remanente en Caja para el día de 
hoy de pesetas 297".538,08 peseta?, 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
U n c e p i l l o q u e d a 
l a s g r a c i a s . 
BARCELONA, 29—En Matadepé-
ra, el párroco don Jaime Torres Dus-
có ha construido un aparato parra uso 
de la iglesia, que es un capillo de 
madera, provisto de ;un ingenioso 
mecanismo. 
Por un lado def aparato se echa 
el dinero, y el aparato da acto se-
guido las gracias al donante. 
«̂ Â 'VVVVVVVVVVM'VVVlAnA'M̂ ^̂ Â 'VVVVVVVM̂  
G U J A D E L 
V E R A N E A N T E 
Jiras marítimas durante la tar-
de por la bahía y a los pueble-
citos del Otro lado de la misma. 
Desde las siete, funciones de 
teatro, y varietés en Pereda y . 
el Casino del Sardinero. 
En este elegante centro,, baile 
y the dansant. 
En la Real Sociedad del Ten-
nis de la Magdailena. partidos 
y"baile aristocrático. 
A las die:¿ y media de no-
che, grandiosa, función de ho- . 
menaie en honor y'con asisten-
cia de los heroicos aviadores 
Gallarza v Arozamena, en ¿I 
Gran Cinema. 
L a a c t i t u d de A l e m a n i a . 
ñas ae amís 
BERLIN.—So ha publicado un 
compendio de la situación política 
i n t e r io r^ exterior actual d.e Alema-
nia, inispirado por los círculos gu-
bernamentales. 
• En él se trata, entre otros a;;un-
tos, de la riltima' nota de la CÓJÍJÍ-
sión interaliada, de la ocupación'de 
Renania, de la indemnización a las 
dinastías destronadas, de la estabi-
lización del franco y de la en.trafja 
de Alemania en ¡a Sociedad do Na-
ción es. 
En este éMftio pual/O la nota se 
ocuípa de la actitud do. Espa&a, y 
dice : 
«Kn ¡(.s gbeulof ( • r u - r " - ' : i : a l c -
msne.s se ha s . v - u n prím pe-
sar que en E^pafia &é considera co-
mo una airen i.:! 1?. 1 . ición do Ale-
mania, ce ser Ja soía que ifói$ae en 
i a Sociedad de Nr.c ir. x 
Ailf-mr.nia- ro i ;••-•!.•. en efe-to, re-
nn.n;iar a ésta petición, aunque és-
té: dispucsla-, v.or otra p'árte, i hacer 
concesiones a Er.xvíía. hácin ¡a chai 
ni PUPWO a'r;;:':: cr . ' -vá ctcvnam!. n-
fce agradecido por la verdadera neu-
tralidad que observó durante la gue-
rra mundial.) 
GenerGso o f r e c i m i e n t o . 
i 
MADRID, 29.—Por iniciativa del 
Círculo de Bellas Artes,, y ^ccpitaai-
do el generoso ofrecimiento del no-
table escuitor Jesús María Perdi-
gón, q u é ha modelado -UTI admira--
ble busto de «Fígaro)?, será elegido 
éste, en breve, en un lugar adecua-
do de Madrid. 
Para llevar a la práctica este pen-
saniiento, SG ha constituida la' si-
guiente Cortiisióu: 
Presideiite, don José• Francos Ro-
dríguez, presidente do la Asocia-
ción Jdé la Piensa. 
Vocales: d^n Juan FernAndor, Ro-
dríguez, presidente, deí Círculo' de 
Bellas Artos; don Jaqinto Benaven-
ri'-> úvrt li'-JMiko (U>iklni>\fáó y don 
Femando Lí'.rra. 
Secretarios: don Jukn • "B. Aceve-
do y don Alberto de Segovia. 
Les donativos pueden dirigirse al 
.presidente del Círculo d̂e Bellas Ar-
tes. 
Para la realización del proyecto, 
teniendo en cuenta el ofreciniiento 
(•' •' reí'--i-do .nipt.ií.ía, no se requieren 
má's que algunos cscaisos recursos 
indiBpehsíd)lo9. El monumento a 
l í r r a erró, i n mi mirado a principies 
del próxmio octubre. 
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L a fiesta d e l o s toros. 
C h a v e s , c o g i d o a y e r p o r un 
M i u r a e n V a l e n c i a , s e hQl¡Q 
e n g r a v í s i m o e s t a d o y ^ 
s i d o ¡ l e v a d o a u n S a n a t ó r i 0 
M a r t í n A g ü e r o t a m b i é n f u é e o g i d o , p e r o s u h e r i d a n o t i? 
i m p o r t a n c i a a l g u n a . 
VALENCIA, 2a— $ ha celebrado tro pases superiores gUe So 
la quinta corrida de abono lidian- ci/ónam." 
dose ganado d« Miura que resultó " Agüero1 es aplaudido torean * ' 
<^pa. ao ^ 
Con la muleta, se aiprieta una c 
inidad y al cuarto pase es ̂ renrT 
por. el sobaco derecho, resalí 0 
icón la chaquetilla destrozada 
Sigue toreando en mangas (jc 
Dos notas de la visita a Liérgancs 
s z^mena. (Eo 
T e l - a 0 r . G É a i breves. 
pana 
Revista de armametito. 
FERROL, 29.—Para efectuar re-
vista de armamento ha llegado el co-
ronel jefe del sexto tercio de la Guar-
dia civil, don Antonio Aguiló. 
Colonias escolares. 
ZARAGOZA, 29.—Ha salido para 
Madvarro'sa una colonia .escolar, cqmr 
puesta de cincuenta niños. 
A l frente de la colonia va el ins-,. 
pector de esouelas,' don Enrique 
Marzo. 
Uña detención. 
VIGO, 29.—La Benemérita de 
Puenteáreas • ha ' capturado a José 
Garrido lBautc\Ua, que ayer fáwpeM 
cinco tiros a su no.via. Emérita Co-
rreal, que continúa gravísima. 
Garrido se había hecho fuerte en 
una casa abandonada, donde la P-n-
nemerita le puso cerco, cu I regándo-
se cuando se le agotaron los proyec-
tiles. 
¡V?aía a su hermana. 
SORIA, 29.—En una tejera de las 
afueras, Fructuoso Albo, de trece 
años, apuntó con una escopeta—cre-
yendo que cshdta -dr rr , ! i—a su 
hermana Martina, dé quince afió'S. 
• El arma se disparó, matando a la 
infofCfinada jovrn. 
Fuego en Éna fAííH,R?i:W1^" 
^ ^ E X , 29.—En-unn fá-b-i.-a -rsKn-
blecida en»el paáeo de Alfonso, se 
de/cilaró' violento in(•(••:td"¡o. dí--dmycn-
do las llamas dos graCndes naves del 
edificio. 
Las pérdidas han sido de conside-
ración. 
de jos aviadores Gallarza y Aro-
tos tíamot.) 
I No ocurrieron desgracias. Un hombre gravemente herido. ZAMORA,' 29.—En Arenilla riñe-
ron dos individuos, y al intentar 
apaciguarlos un tercero, llamado 
Fructuoso Huertas, recibió una heri-
da de carácter grave, producida con 
una hoz, por uno de los contendien-
tes. 
vvvvv^̂ v^v^̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^v-.v^̂ \,vvw 
E l d í a m B&rc je l ana . 
desiguai. 
Asiste Primo de Rivlbra. j 
Primero.—Villalta lancea incoloro. 
Con la mul'eta da cuairo pases 
por bajo saliendo achuchado, sigue 
coij otros desaliño y atiza un pin-
chazo y una estocada corta y de-
iantera de la que eJ toro dobla. 
iSeg-undo.—Martín Agüero se aprie-
ta en unas verónicas. 
• ILos tr^a matadóres son OTOJCÍO-
nados en el tercio de quite». 
Agüero brinda a los socios de la 
peña Agüero y ooruienKa valiente, 
sufriendo un desarme. Al perfilarse 
•iara matítr,. el toro se le arranca y 
le voltea sin consecuencias. 
Se desconfía • y mata de un pin-
chazo, inedia estocada delantera y 
seis Intentos de descabello. Pitos. 
Tercero.—Chaves da media doce-
na de verónicaa verdaderamente 
colosales que le valen üna ova/cióin. 
En el primer qui t i también cose-
cha -paJmais. 
Con el trapo rojo hace una faena 
por bajo consiguiendo dominar al 




Brinda al cónsul de la Argentina 
y hace una fa^ua de cerca, pero 
sin brillantez tirando a al iñar. 
Da dos pinchazos y sufre un des-
firme. El peonaje abusa y el públi-
co protesta. Da media perpendicu-
lar entrando de cualquier manera, 
intentando tres veces el descabello. 
Suena tan aviso-hay dos descabellos 
más y el toro dobla en medio de 
una bronca. 
liutnto.—Un espon/táneo se arroja 
el ruedo y con un periódico da cua-
misa y atiza una buena ostoc~T 
que le rale una ovación y LH-A? 
de oreja. • • C!6íl 
iSesto.—Chaves lancea admirahi 
mente y es aplaudido. 0" 
la muleta una 
bonita para un pinchazo 
saliendo enganchado por la axila, q m 
herido, en el suelo. uu 
Cuando el toro va a meter la 
beza el banderillero Eduardo Árfu 
le haoe un quite oportunísimo v 
fvaíiente librándole do una cajtá 
trefe. 
Pasa el matador a la enfermería v 
Villalta se deshace del bicho de me 
dia estoteada delantera y una con' 
traria. 
Chave®, gravísimo. 
VALENCIA, 29.—Los toreros ]ie 
ridos en . la corrida de esta taixje 
son el picador «Perdigón», cuyo es-
tado calinearon los médicos de re-
servado; Martín Agüero, que sufre' 
una contusión en la región aíüar 
derecha, y Andrés Tamarit, «Cha-
ves», que tiene una cornada de diez 
leentímetrda de extensión, aunque 
euperficíal, que le interesa la pie], 
el tejido celular y el músculo cec-
toral. y otra muy grande en el bra-
zo derecho, con considerable he-
morragia venosa. 
Se le anestesió para curarle. 
Su estado es gravísimo. 
Miles de personas del Grao, doií-
de reside, el torero, se situaron 
frente a" la enfermería. 
A la una do la madrugada se tras' 
ladó ál herido a un Sanatorio.,. 
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U S I C A Y T E A T R O S 
c a d o í \ o r t r e s 
Prscoz mo?iaderaba!3'a. 
RAR'i'.lOÍXíXA. ¿:).~JI'!. sido dot-e-
nida en e.i a1 •'••cado la niña de doca 
añaa bánaiteai \;ld.a.l, que se d&dloa-
ha a cxpcuidor moneda . falsa, 
Fer pafesrss úo confiado. 
En la calle do Cocllo tire? sijc'os 
r| i-ir.̂ ívr oí ai! s-auirttennista Rica-rrio 
ReívijoJ^a,' ( ¡m iba en utnión de su 
novia. 
ÜÍBip de l m aidracaidiarís puso' la 
pisít.cila en a pecho a lia novia de 
R l x i d o , qrofiaui •V-atnquI/.izó d.i-
'ciiiértido îa- qpq - tóRf,l8á'',JS^',.ifr(i.a?e, pües 
oquiolio-s ía-cs ífndlvijdrjCiS eran ex ©o 
m e É m * il ate y e • ubo n encargados 
de asQgisftmr a la "gcoite -sosiroicihosá. 
i.- : . 3 lu i . • i. ve& quita/ron a 
R 'Vii• '•JIa y v Ü novia todti lo que 
'lilevcS»^, jianiAa«do la pistoVa del. 
aiteRik'-.a, cen '« la que ítambién 
«Magda, í a Tirana», ten Pereda. 
Un verdad aro lío, hecho por no 
se sahé quién, i aunque se preaume 
que sea el aílicaMe, ocupadísimo ea-
tpe días cOtn qnehafceras de sn 
elevado oairgo, hizo que anoche ni 
-se diera 1.a fumciócn de gala en el 
Gran Gasino, n i Ja de homenaje a 
Gaillairaa y Amoaameirua en el teatro 
Pored-a tuviera 'a briUamtez que fue-
ra de desear. 
Em Pereda se entarairon dé que 
I|d3 tínavds javdadores asistinían a-
la funcáón de las Biettc de la tarde, 
d!es(putós dle habeir dicho en ^ ta-
quilla del coliseo a cienjtos de per-
(sodiaa qu¡q pregamtiahatt &\ i r í an 
aquollos a la funcióiu de la noche, 
que nq temíain la menor noltdcla. 
De modo que los unos por los 
otiTOg, la oaisa sin bairirer.."". 
La señora Meirábfrives puso en tes-
oerna una c*íra de Pilafr. Milláu, As-
tiray, que es de lo más vulgar deS' 
géneiro. La diatiniguida autora no 
ha acertado esta vez, ai pretender 
pinlf air un os cananitos tipos de mu-
jareis conoicidaJs de todos menos de 
ella. Así, pues, las e-cems son flo-
jísimas y no deapiiertán ningún 'n^ 
íeirés, porque ba»1ainíte mejor heobus 
se haai visto 'mil vece». 
Fuóra de lo que luce la señora 
Miemibrivcl», «apunitándosett un baále 
ñ a m m e o aü final del primer acto 
y una candomcillia. en el segundo, 
la ir^ignie comed'ianlta no encuantira 
en toda Ja oiwfc un papel adiaptobls 
a su. temparasnienito. Cllaro ©s que ' . i 
ilu/stre actiriB está siemipre bien en 
todo, pdro. en (oMiagida. la Tirana^ 
no. hay momeinftos de emo^ón, ni 
dé interés. Los que quieren a/tí» 
prin .ciro leepltian cum ii«, • y los que 
j-tretonden sor Lo segundo se esfu-
man efe un modo lamentable. Ya 
y abemos que en ilCíádrid, dónde ha.v 
un piibiico voLandero de todos ios 
días y unía Premsa; carifitvsiaittitt. 
aaunqiu.e luego no se lo «.gvradezca 
fi § "̂'e, piBiaá todo adanimbleínente^ 
Pero aiquí esíá el tiamiz de las pro-
vincias, por dando no pasa lo gor-
do, aunque do firme el propio Ro-
narrciiute. A Piliar Millón Asttnay "la 
hemos apC'audido cuando ha hecho 
obras de aucinito, aunque, con luna: 
rfes bailto apreciables en su coníec-
ci'ón. Peirok ««Magda, liâ  Tirana» no 
tic!!-' p«ira ncartiros ell más mínim ') 
valror dTi>;mático—del láterario no 
balV-ieanois, poaxjue tampoco existee-
y ]¿w e.ío la fií^fffiQfíá equivocada. 
lAqueilias anfiijeaiea enohuladaa. co-
mniemdo su vida; .aqu-dios majo» de 
pegodete; aquella .alma tan pura di 
¡La prott-agiopi'-ita, ly aquel viejo cho-
cho, odlro «cPapa Girardi» da las «es-
ItmelLas del tablao» son onteraraenie 
falsas (y" vnigiare1», para que a na-
díie le causen la menor emoción, ni 
aábáflioa, n i senAimenltal. 
«Deniüro die Jo que cabe, Lola Mem-
brires hace la coonedia muy bien y, 
sus compañeros lo mismo. 
A lia íunición^ oomlo ya indica-
mos, asistieron Gallarza y Aroza-
mena, que fueoron objeto de gran-
des ovaciones. , 
•Cotonía de lilas», en et 
Gran Casino. 
L'a notiable • CompaMs dí Pep^ 
Melifá y Benito Gihrián estrenaro» 
anoche, en <ei Gasino^ esta óbra i " 
Fetmández-'del Villar^, que se estre-
nó el pasado añQ eoí el InM^-
IseODeL 
En K fcotoedla, hletíha con D1"-
cha desenvaltuna/ y .hastanX* ^ 
cia^ el autor no,' ha queirido excê  
d&i-s-e y^sólo se Tdmita a dn^ft®-** 
a l públbco cory una cosita l'í?6^' 
c0mo: hedha pana esta esiación 
raniega, en tpie sólo tiene la í^ '* 
glanos de pp ŝair el tpato sin díscufl"1 
muclio. 
Tanto Pepita como su marido (V-
•ron driácio^h, vida a ^ P 7 0 ^ 
nistas dle la comedia, que fu¿ 
did/a. iSincemamieínlte. 
En el Gran Cinema. 
••. 'Mcfc/he, el deb'ut de ¡dllaicM^'M 
Uraó el Gran Onema hasta lo3. í^ 
•^ijilos, viéinidofK3 honrada ^ 
>iala con la presencia de Su- H_ 
tad lia Rieina, que aplaudió niu.<3 ? 
coiojo ql resto, d'el público,- a, los;' 
iiivstaí de Leonarrd Parisli-
u-i 
todog m 
yó el (íoloti» ;dc3 ameno e s p e ^ ^ 
íirái&ajtaml toda la num^ros3'^ 
Tsañía-en honor de Galla'!'/a >' 
jo» 
s«íV;<nGa ^ftEXlríauez Hanmanos, 
Ifl^caiTri-^n aacanhíró a 
¡¡íémona, "^iie ̂ asiGitlrrán ál ÜQ?0^. . . 
!o, gai'iantemonlte invitados •P0'1' 
píótarioQ ( M e ^ w i ^ a ^ c i j i ^ 
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